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Determinar la relación que existe entre Habilidades Sociales y clima sociales 
familiar en adolescente de secundaria del colegio 80436 Carhuacocha- La Libertad 
2019, el tipo de diseño de investigación es básica, diseño no experimental de corte 
transversal, nivel descriptivo- correlacional, con enfoque cuantitativo. Cuya 
población fueron los estudiantes de nivel secundaria (hombres y mujeres) del 
colegio N°80436 Carhuacocha La Libertad -2019, utilizando los instrumentos de 
Escala Habilidades Sociales (EHS) de Elena Gismero Gonzales con 33 preguntas 
y escala clima social familiar de Rudolf Moos con 90 preguntas, teniendo como 
resultado una alta relación entre habilidades sociales y clima social familiar 
evidenciado por el coeficiente de correlación Rho de Spearman de 0,806 por lo 
que se acepta la hipótesis alterna, la cual rechaza a la nula. A su vez se evidencio 
una relación significativa según el coeficiente de correlación en todas las 
dimensiones de habilidades sociales y clima social familiar. En conclusión, se 
determinó que existe una alta relación de entre habilidades y clima sociales 
familiar. 





To determine the relationship that exists between Skills and family social climate in 
high school adolescents from the 80436 Carhuacocha- La Libertad 2019 school, 
the type of research design is basic, non-experimental cross-sectional design, 
descriptive-correlational level, with quantitative approach. Whose population were 
the high school students (men and women) of the school N ° 80436 Carhuacocha 
La Libertad -2019, using the scale instruments Social Skills (EHS) by Elena 
Gismero Gonzales with 33 questions and Rudolf Moos family social climate scale 
with 90 questions, resulting in a high relationship between social skills and family 
social climate evidenced by Spearman's Rho correlation coefficient of 0.806, which 
is why the alternative hypothesis is accepted, which rejects the null one. In turn, a 
significant relationship was evidenced according to the correlation coefficient in all 
dimensions of social skills and family social climate. In conclusion, it was 
determined that there is a high relationship between skills and family social climate. 




La presente investigación entrega un panorama sobre las Habilidades Sociales 
(HS) que experimentan los adolescentes en la etapa escolar, pretendiendo la 
discusión sobre Clima Social Familiar (CSF) que busca eliminar el temor a 
expresar libremente su opinión dentro del espacio que se desenvuelven ya sea 
con sus pares, en la escuela o con su familia. Por lo consiguiente el enfoque se 
dirige a las vulnerabilidades de los adolescentes frente a la diversidad de sus 
identidades y reconocimiento de la problemática a demoler. Buscando activar 
oportunidades para construir su propia autonomía, desarrollo social, afianzando su 
bienestar a un mundo lleno de retos inmerso en su comunidad. 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) describe el cuidado de 
los adolescentes es bastante complejo tanto para el padre como el joven. Dentro 
de los estudios realizados el común denominador es la falta de comunicación de 
las actividades que los jóvenes realizan, esta actitud conduce a una línea de 
conductas altamente peligrosos como el consumo de Drogas, alcohol, prácticas 
sexuales desprotegidas entre adolescentes sin medir el riesgo de embarazo no 
deseado, violencia, problemas nutricionales, estos problemas los conduce a estilos 
de vida de los jóvenes, evidenciándose factores comunes, estos factores de riesgo 
tienen causa y efecto. (1) 
Para América Latina y el caribe (ALC) su preocupación mas álgida; son las 
niñas y las adolescentes de 0 a 19 nos equivale a un quinto de la población por 
región, el mayor porcentaje femenino viven en zona Urbana y por cada 4 en zonas 
rurales. Para el estado plurinominal de Bolivia la mayor preocupación es la 
maternidad adolescente y abandono de sus estudios. En (ALC) El 55% de las 
familias viven un ambiente de pobreza, siendo una alarma preponderante donde 
debe considerarse el vínculo de vivencia y agudeza de fenómeno por ejemplo 
abandono escolar, el embarazo prematuro o a temprana edad poniendo en riesgo 
su vida por una maternidad precoz (2) 
En el Perú por medio de la Encuesta Nacional De Relaciones Sociales 
ENARES del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) a nivel nacional 
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el 81.3% de las y los adolescentes de (12 a 17años) expresaron haber sido 
víctimas de violencia física o psicológica por parte de otros estudiantes de su 
colegio; asimismo revelaron que el 34.6% fueron víctimas de violencia sexual 
algún momento de su existencia. Además, la agresión física en sus hogares por 
parte de sus padres, utilizado como correctivo natural desde antaño a sus hijos e 
hijas. Durante el periodo 2014 al 2016 en el Perú ha disminuido el castigo físico en 
la madre a un 6.5 % y en el padre un 5.6% (3) 
La violencia familiar que se da dentro del hogar con los miembros más 
vulnerables tiene un alto nivel en los adultos por considerarlo como normal para 
enseñar y corregir, asimismo esta conducta violenta del adulto al adolescente es 
aceptada y justificada. (4) 
La Organización Naciones Unidas (ONU) viene realizando estudios sobre 
la problemática principal que atraviesan los jóvenes llegando a detectar la 
deserción, violencia, desempleo, embarazo adolescente siendo la causa más 
importante que debe atender el estado. 
La causa del abandono estudiantil es: la carencia económica, la gestación 
adolescente y bullying son los puntos de atraso, por encuestas realizadas en el 
2015 evidencia el 31.5% del grupo de jóvenes de la zona urbana no concluyen 
estudios básicos, en la zona rural dobla el porcentaje en tanto en la selva la tasa 
es mayor (54,2%) a su vez la ONU suma la deficiente infraestructura y la alta 
educación que se brinda en la zona rural. Por otro lado, existe una población 
dormida de estudiantes que no realizan actividades productivas considerándose 
una dificultad que debe ser atendida. A su vez se suma la intimidación familiar, 
escolar y sexual en los adolescentes y jóvenes de 12 a 17 años han sido víctimas 
por lo menos de una de las tres pudiendo darse en su hogar o fuera de él. En 
cuanto a la gestación el 12.8% de las adolescentes de 15 a 19 años se 
embarazaron. También es preocupante la salud mental de los adolescentes y 
poder de los suicidios. (5) 
La adolescencia es un proceso de cambios de variada intensidad, con sus 
propias características psicológicas y sociales, el adolescente reclama autonomía, 
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pero aun dependiente de sus padres, careciendo de madurez y experiencia. En 
algunos casos está atravesando dificultades familiares y al no poder manejar las 
situaciones se muestra conflictivo y cuestiona todo, se vuelve rebelde y hostil hacia 
sus padres, no se siente valorado, baja su autoestima, la falta de comunicación o 
la depresión lo induce al riesgo. (6) 
Unos investigadores consideran a los hogares disfuncionales o alteradas un 
riesgo generador de problemas conductuales a su medio de adaptación; Estévez 
Musitu y Herrero afirma que las familias disfuncionales rompen la relación formal 
con los hijos; la ruptura y el alejamiento de la familia trastorna la condición de vida, 
dificultando la tarea de los progenitores en la formación de su descendencia 
alterándose la labor escolar en la suma de conocimientos, a falta de uno de ellos 
disminuye el apoyo, teniendo espacio para relacionarse con otros individuos que 
pueden practicar valores antisociales, como fuga del hogar, abuso de drogas, etc. 
A estos tiempos las familias multiproblemáticas y las familias mono parenterales 
se han extendido; existiendo factores que se interponen en este proceso; el 
desempleo, la ausencia de los padres, problemas económicos, dejar la familia en 
la búsqueda de una mejora, por otro lado se dan rupturas por ausentismo de la 
pareja por salir a trabajar, se abandona a la familia y descuida el acompañamiento 
físico y emocional generando la insatisfacción y vulnerabilidad del adolescente. (6) 
Un adolescente con un autoestima baja con habilidades sociales 
disminuidas está expuesto al riesgo; asimismo para Contini N. Sostiene que es 
importante desarrollar sus destrezas positivas en la niñez y pubertad favoreciendo 
la personalidad saludable para su vida futura; caso contrario una conducta 
interpersonal deficiente lo conduce a una baja aceptación y aislamiento con sus 
pares, problemas escolares y personales relacionadas con la baja autoestima, 
inadaptación en la adolescencia, delincuencia juvenil, consumo de drogas o 
adicciones (7) 
Por los constantes conflictos de los adolescentes en el colegio se coacciona 
cómo funciona el CSF en sus domicilios de los escolares por presentar sus 
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calificaciones bajas, el desinterés y desgano de realizar las actividades 
encomendadas, se aíslan con facilidad mostrándose temerosos. 
Frente a la salud emocional en tiempos del COVID-19 La pandemia a 
conducido al aislamiento social desconocido por la humanidad colocándolo en 
crisis, teniendo que enfrentar medidas sociales y económicas; afectando a 
diferentes grupos como niños, adolescentes, ancianos, etc. (8) 
La enfermedad del coronavirus COVID-19 frente a los adolescentes puede 
afectar directo o indirecta, frente al bienestar social, emocional o mental se ha visto 
violentada al sufrir bruscamente los cambios en su vida diaria, al ver su rutina 
bloqueada al no poder abrazar a sus familiares es decir el distanciamiento físico, 
el cambio académico de lo físico a lo virtual, enfrentándose a los problemas de 
conectividad dificultando su aprendizaje, al ser suspendido las visitas y control 
médico limitando su atención integral, la suspensión de reuniones sociales, 
vacaciones, la inseguridad de las calles, la inseguridad de sus viviendas, la perdida 
de familiares directos e indirectos. (9) 
A nivel local en el anexo de Carhuacocha distrito de Chilia provincia de 
Pataz región la Libertad se encuentra el Colegio 80436 Carhuacocha, se encuentra 
una población mixta de adolescentes nivel secundario; observándose ciertas 
actitudes de timidez, temor a participar en forma individual, expresión dubitativa en 
sus repuestas y la poca comunicación con sus padres, siendo necesario realizar 
un seguimiento, por lo observado se convierte en un problema que podría traer 
consecuencias por el comportamiento visualizado para su crecimiento y desarrollo 
a corto o mediano plazo. Dentro de este proceso es elemental proponer a los 
maestros y padres de familia realizar un plan que se desarrolle en paralelo a sus 
actividades que realizan, para mejorar sus habilidades sociales enfocado en CSF, 
el propósito es afianzar colegiales seguros frente a un estado competitivo. 
Por su parte el maestro desarrolla el proceso integral del adolescente marcando 
su vida y acción e interactuar con ellos dentro de su crecimiento, a la vez 
encaminar su aprendizaje; teniendo como soporte los padres, de no interactuar en 
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forma conjunta por desconocimiento y falta de información los jovencitos pueden 
incluirse en actividades no favorables para su edad. 
Al Plantear y analizar la problemática en relación con los adolescentes se 
formula las siguientes preguntas ¿Cuál es la relación que existe entre las 
habilidades sociales y clima social familiar en adolescentes de Secundaria del 
Colegio 80436 Carhuacocha - La Libertad – 2019? Así como los problemas 
específicos ¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades sociales en su 
dimensión autoexpresión de situaciones sociales, defensa de los propios derechos 
del consumidor, enfado y disconformidad, decir no y cortar interacciones, hacer 
peticiones, iniciar interacciones y clima social familiar en adolescentes de 
secundaria del Colegio 80436 Carhuacocha- La Libertad 2019? 
Justificación teórica: El desarrollo de la investigación tiene como base las fuentes 
teóricas de diferentes especiales del tema habilidades sociales Según V. Caballo 
(1993) destrezas sociales son un grupo de individuos dentro de un espacio 
interpersonal, donde pueda expresar sus sentimientos, actitudes, deseos, 
desempeño, dar opinión, debatir y sustentar lo que dice. Las destrezas mutuas es 
parte elemental de la acción humana. 
Justificación practica: Para desarrollar las habilidades sociales la institución 
educativa, se recolecta datos, nos permitirá obtener resultados precisos de la 
investigación, desarrollando un plan alineado a las HS que acceda activar el nivel 
del CSF en los adolescentes del colegio 80436 de Carhuacocha. 
Justificación metodológica: el proyecto utilizara los instrumentos y cruce de 
variables para el desarrollar HS y CSF, se pretende precisar la relación entre las 
mismas por medio de un temario confiable y valedero, fue aplicado a los 
adolescentes en el proceso de estudio para una mejor precisión estadística. 
Justificación epistemológica: El proyecto procura sumar a la mejora y soporte 
cognitivo de HS y CSF en adolescentes existiendo investigaciones científicas, que 
exponen grado y resultado positivo; con un buen manejo el individuo tendrá la 
capacidad de conducirse al camino del éxito para lograr sus objetivos. 
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De esta manera se plantea el Objetivo general 
Determinar la relación que existe entre las habilidades sociales y CSF en 
adolescentes de secundaria del Colegio 80436 Carhuacocha - La Libertad – 2019. 
Objetivo Específico: 
 
Identificar la relación que existe entre habilidades sociales en sus dimensiones 
autoexpresión de situaciones sociales, defensa de los propios derechos del 
consumidor, enfado y disconformidad, decir no y cortar interacciones, hacer 
peticiones, iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto y clima social familiar 
en adolescentes de secundaria del Colegio 80436 Carhuacocha- La Libertad 2019. 
Hipótesis: 
 
Existe una relación significativa entre Habilidades Sociales y clima social familiar 
en adolescentes de secundaria del Colegio 80436 Carhuacocha - La Libertad 2019 
No existe una relación significativa entre Habilidades Sociales y clima social 




1. Existe una relación significativa entre la autoexpresión de situaciones sociales y 
CSF en adolescentes de secundaria del Colegio 80436 Carhuacocha - La Libertad 
2019 
No existe una relación significativa entre la autoexpresión de situaciones sociales 
y CSF en adolescentes de secundaria del Colegio 80436 Carhuacocha La Libertad 
2019 
2. Existe una relación significativa entre defensa de los propios derechos del 
consumidor y CSF de adolescentes de secundaria del Colegio 80436 Carhuacocha 
- La Libertad 2019 
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No existe una relación significativa entre defensa de los propios derechos del 
consumidor y CSF en adolescentes de secundaria del Colegio 80436 Carhuacocha 
- La Libertad 2019 
 
3. Existe una relación significativa entre expresión de enfado o disconformidad y 
CSF en adolescentes de secundaria del Colegio 80436 Carhuacocha La Libertad 
- 2019 
 
No existe una relación significativa entre expresión de enfado o disconformidad y 
CSF en adolescentes de secundaria del Colegio 80436 Carhuacocha La Libertad 
- 2019 
 
4. Existe una relación significativa entre decir no y cortar interacciones y CSF en 
adolescentes de secundaria del Colegio 80436 Carhuacocha La Libertad - 2019 
No existe una relación significativa entre decir no y cortar interacciones y CSF en 
adolescentes de secundaria del Colegio 80436 Carhuacocha La Libertad - 2019 
5. Existe una relación significativa entre hacer peticiones y CSF en adolescentes 
del Colegio 80436 Carhuacocha La Libertad - 2019 
No existe una relación significativa entre hacer peticiones y CSF en adolescentes 
del Colegio 80436 Carhuacocha La Libertad - 2019 
6. Existe una relación significativa entre iniciar interacciones positivas con el sexo 
opuesto y CSF en adolescentes del Colegio 80436 Carhuacocha La Libertad - 
2019 
No existe una relación significativa entre iniciar interacciones positivas con el sexo 
opuesto y CSF en adolescentes del Colegio 80436 Carhuacocha La Libertad - 
2019 
Damos paso al marco teórico que sustentan el problema planteado desde el punto 
de vista nacional 
Aroni J – Ponce B (2018) Perú de la tesis HS en adolescentes de la Institución 
Educativa “La Católica” de Oasis de Villa, Villa el Salvador, Lima – 2018 Lima, el 
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objetivo es determinar HS en adolescentes, Método descriptivo, diseño no 
experimental; enfoque cuantitativo, muestra: adolescentes. Los Resultados 
evidencian (91.2%) nivel bajo, seguido del medio y el alto, en cuanto a Las 
dimensiones de HS, en autoexpresión en situaciones sociales predominó el nivel 
medio, defensa de los propios derechos como consumidor predominó el nivel 
medio, expresión de enfado o disconformidad nivel medio, en decir no y cortar 
interacciones predominó el nivel medio, en hacer peticiones todos estuvieron 
comprendidos en el nivel alto (100%) y en iniciar interacciones positivas con el 
sexo opuesto predominó el nivel medio. Se concluye: Las habilidades sociales 
obtuvo el nivel medio seguido del alto; las demás dimensiones permanecieron en 
el nivel medio, solo hacer peticiones obtuvo un alto nivel. (10) 
Sempertigue LE -García AM (2018) Perú realizo un estudio HS y conductas 
autolesivas en los estudiantes de 1° y 2° año del nivel secundario de la Institución 
Educativa Particular Ciencias de Tarapoto, 2017 La investigación: no experimental, 
corte transversal, tipo correlacional, la muestra fue 208 estudiantes de11 -14 años 
de edad, Se utiliza el instrumento EHS de Elena Gismero y la Cédula de Autolesión 
(CAL). En base a la evidencia nos muestra: existe relación inversa altamente 
significativa entre HS y CAL concluye: Los estudiantes usen sus HS 
adecuadamente, será menos posible lesionarse. (11) 
Peralta Álvarez (2018) Perú, Con la tesis HS y CSF de Los estudiantes de 1er año 
de secundaria de la Institución Educativa N°2032 Manuel Scorza Torres, San 
Martin de Porres – 2016 el análisis fue corte transversal, diseño no experimental 
descriptivo correlacional con enfoque cuantitativo, se tomó a 125 estudiantes. los 
constructos de Rudolf Moos CSF, y Goldestein para HS. Se concluye que HS y 
CSF tiene una alta relación, entre HS Y CSF, el coeficiente de correlación de 
Spearman es de 0,990. aceptando la hipótesis alterna, que rechaza la hipótesis 
nula; Concluye: Existe una alta relación entre HS y CSF. (12) 
Sánchez Y. – Torres J. (2017) Perú La presente investigación titulada HS y CSF 
del Adolescente de la Institución Educativa Privada San José”- Chimbote, 2015”, 
es descriptivo, correlacional de corte transversal, aplicado a 87 alumnos, el 
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constructo de EHS y CSF familiar de Moos, Resultado: Los estudiantes 
evidenciaron HS en nivel medio, bajo y alto y para CSF medianamente adecuado 
continua inadecuado, mostrándose alta significación HS y CSF (13) 
Ramos V. (2017) Perú Titulada Nivel de HS y CSF de adolescentes de la Institución 
Educativa secundaria Independencia de Puno – 2017 la metodología: descriptivo 
correlacional de corte transversal. La prueba fue a 220 adolescentes, los 
resultados 22.3% de jóvenes que tienen HS, promedio vienen hogares CSF 
medianamente favorable. Aceptamos la Ha, existiendo relación entre las HS y 
CSF. (14) 
Desde lo internacional 
 
Para Baldeón S.- Jiménez V. (2018) Ecuador realizo un estudio de HS en 
adolescentes con problemas del comportamiento en el colegio Municipal “nueve 
de Octubre”. la investigación es descriptivo, diseño no experimental, tipo 
cuantitativo, fue toma a 30 adolescentes se aplicó los instrumento de EHS de Kurt 
Goldstein (1878-1965) y el Cuestionario para la detección de los trastornos del 
comportamiento en niños y adolescentes (ESPERI). El resultado para el nivel de 
HH SS es 46,67% con un nivel medio y para trastorno del comportamiento 53,33%, 
nivel bajo. En conclusión, se sugiere realizar un plan estratégico de HS y 
prevención de problemas de conducta y profundizar investigaciones relacionados 
con el contexto escolar. (15) 
Betancourth S, Zambrano C, Ceballos A, Benavides V, Villota N (2017) Colombia; 
Los autores presentan su investigación HS relacionadas con el proceso de 
comunicación en los adolescentes del décimo grado de un colegio público de la 
ciudad de San Juan de Pasto, estudio descriptivo, corte transversal, tomando a 82 
estudiantes (H y M), los resultados evidencian que tienen HS sobre la media, 
tienen diferencia significativa frente a la variable de género evidenciando que las 
mujeres presentan niveles elevados de conducta. (16) 
Núñez I - Crisman R (2016) España buscaron identificar la relación existente entre 
ansiedad y la autoestima en adolescentes. Se mide a 207 participantes (12-18 
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años) secundaria, se utilizó el constructo de autoestima (Rosenberg, 1989), la 
ansiedad-estado y la ansiedad-rasgo (STAI, Spielberger, Gorsuch y Lushene, 
1982). Los resultados mostraron que existe una relación negativa entre autoestima 
y ansiedad; existiendo desacuerdos significativos según el género. Se concluye 
que las mujeres tienen menos de autoestima y mayor estado de ansiedad y en el 
nivel socioeconómico no hay diferencia significativa para las variables de la 
personalidad. (17) 
Gómez Silvia (2015) Barcelona en su tesis HS de los escolares y prevención de 
conflictos en el centro de estudios Claret Sabadell se utiliza el método 
observacional y cuantitativo cuya porción es 110 alumnos de secundaria, toma en 
un periodo 3 meses pretendiendo con la observación habilitar un plan para el 
manejo de conflictos para poder unir la falta de HS de los estudiantes, se utilizó el 
cuestionario que evalúan empatía, asertividad, etc. Los resultados fueron 
evaluados por un IBM y SPSS, los cuales no evidencian correlaciones estadísticas 
en las HS positivas, por lo tanto, se concluye que los jóvenes tienen habilidades 
positivas sin tocar el resto. (18) 
Hernández G (2015) Bucaramanga Colombia con su proyecto CSF y rendimiento 
académico en el colegio adventista Libertad, es descriptiva correlacional, su 
población de 79 alumnos de 13 a 17 años (mixto) para medir sus variables se 
utilizó los instrumentos de Moos para CSF y prueba estándar para rendimiento 
académico. Se concluye: que existe una relación moderada en el área de lenguaje 
y la dimensión intelectual y organización de con competencia de ciudadana. (19) 
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II Bases teóricas 
 
Respecto a las bases teóricas a la variable a la variable habilidades, Caballo 
considera que las habilidades deben de estar dentro de un marco cultural definido 
por la comunicación enquistada en su cultura e incluso puede alterarse, estando 
sujeto a factores como la edad, sexo, clase social, educación. La mejora está 
directamente relacionado al interés del individuo, el comportamiento adecuado 
para unos no será necesariamente bueno para otros; la persona tiene su propio 
aprendizaje como cualidades, valores, dogmas, competencias cognitivas. (23) 
La conducta socialmente habilosa por algunos autores citados por V. 
Caballo (1983) nos da a entender que la actitud del individuo se refleja de acuerdo 
al lugar de procedencia, como se desarrolló en su habitad, expresará sus 
sentimientos, algunas veces dará opinión otras se quedarán silenciosos. Entonces 
diremos que el comportamiento socialmente habiloso es la agrupación de 
conductas enviadas por una persona dentro del espacio que participa buscará 
accionar expresando sus emociones, actitudes, deseos, opinión o derecho 
aceptando la forma de ser del otro y el de los demás, dando solución a los 
problemas en ese momento y se minimizará la probabilidad de futuros problemas. 
(20) 
Lazarus (1973) fue uno de los autores que acopla la asertividad dentro de 
la práctica hospitalaria a su vez lo dimensiona en capacidades de una forma clara 
y específica, las separa para que puedan desarrollar y distinguir: decir “no”, pedir 
favorecer, expresar sus sentimientos buenos o malos, iniciar continuar y terminar 
conversaciones generales. Pag 9 (21) 
Para Bellack u Morrison (1982) nos detallan al aprendizaje temprano como 
un comportamiento social; definiéndolo como un factor al ser observado y aplicado 
por los padres, porque estos serán vistos y duplicados como ellos y su entorno se 
acopla a su estilo de vida, considerando al comportamiento verbal como conversar, 
realizar preguntas, el comportamiento no verbal como una sonrisa, tono de voz y 
el aprendizaje directo (seguir indicaciones) es elemental para su práctica: ejemplo 
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di lo siento, lávese las manos antes y después de comer, de esta manera iremos 
moldeando la conducta social. (22) 
Desde el punto de vista de Monjas (1999) las HS son comportamientos o 
acciones del ser humano definidas que le facilitan cumplir actividades de acuerdo 
a sus capacidades que logren alcanzar en el tiempo. 
Por otro lado Gismero (2000) HS es un grupo de respuestas que pueden 
ser gestuales o no verbales, con situaciones específicas donde la persona expresa 
su relación interpersonal, su menester; como su sentimiento. 
Los elementos de las habilidades sociales según Sempertigue-García 
(2018) cita a Galarza (2012) Dos componentes elementales como: 
Elementos no verbales: Se direcciona a la comunicación física: postura, gestos, 
movimiento de los MS (brazos) e MI (piernas), lenguaje visual haciendo un 
empalme ocular en nuestro rostro cuando interactuamos con los demás. 
Desarrollar las habilidades personales permite observar la conducta en su 
expresión corporal, distinguiéndose así la componente no verbal, al déficit de esta 
se puede observar. 
• El contacto ocular: Es la interacción directa de los ojos de la persona donde nos 
permite afianzar la atención y facilita un mejor entendimiento. 
• La distancia interpersonal: Es el espacio de dos personas cuando interactúan, el 
acercamiento al espacio del otro genera malestar y violencia, para mejorar esta 
distancia da un paso atrás, procurando dar por finalizado la conversación. 
• El exceso de contacto físico: es necesario e importante el dialogo, por medio de 
esta componente nos facilita abrazar, estrechar la mano, una caricia, entre otros 
más, para que esta actitud sea valedera ambos individuos deben estar de acuerdo, 
caso opuesto será nocivo. 
• La expresión facial: Por medio esta interacción se aprecia la expresión facial 




• La postura del cuerpo: Se observa una postura levantada y fresca, denota si 
está o no interesado en el tema. 
Elementos verbales: Se visualiza en la forma que lo expresamos como; el nivel 
de voz, tono, fluidez, momento que interviene se observara el discurso. 
Elena Gismero (2000) HS tiene seis dimensiones y 33 componentes 
 
a- Autoexpresión de situaciones sociales: Según la componente y capacidad 
de exteriorizar de forma individual, voluntaria y sin angustia en diferentes 
espacios sociales; puede ser entrevista de trabajo, establecimientos 
comerciales, en grupos, eventos sociales, expresar su opinión, etc. 
b- Defensa de los propios derechos como consumidor: Nos emite 
comportamientos afirmativos frente a lo desconocido. Por ejemplo, cuando 
alguien hace bulla le pides silencio, pedir una rebaja, etc. 
c- Expresión de enfado o disconformidad: Evidencia la habilidad mostrar 
molestia enfado o pensamientos negativos aceptados y desacuerdos con 
otros individuos; en lugar de manifestar discrepancias prefiere callarse y 
evitar enfrentamientos con los demás. 
d- Decir no y cortar interacciones: Evidencia la destreza para negar cambio 
que no se quieren sostener; puede ser con un vendedor, con amigos que 
anhelan continuar dialogando por instantes desea cortar la charla, con 
personas que no quiere prolongar salidas, no poder rehusarse a prestar 
algo cuando no desea hacerlo. 
e-  Hacer peticiones: Mide la expresión de peticiones a otras personas de algo 
que deseamos, pudiendo ser un amigo (no devuelve lo prestado) o en 
circunstancias de consumo (en un restaurante no nos atienden rápido). 
f- Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto: es la destreza para 
interrelacionarse con el sexo opuesto. Por ejemplo platicar con alguien que 
te parece atractivo. favoreciendo los intercambios positivos, notándose así 
el desenvolvimiento e iniciativa del individuo frente al otro y poder decir con 
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libertad algo agradable. Por otro lado, el silencio indica dificultad para 
interactuar en forma natural y espontanea. (23) 
En cuanto al clima social familiar (CSF); Es el espacio donde la persona puede 
participar, exigir, dar opinión, expresar su emoción libremente, conservar y 
preservar su familia; con una relación directa entre padres e hijos dentro del 
entorno que se desarrolla. Para M. Pichardo, E. Fernández de Haro y J. Amezcua 
es elemental la atribución de los progenitores en el desarrollo social de los hijos, 
siendo ellos los formadores de los primeros pasos previos a la escuela, por medio 
de la relación directa de los padres con los hijos se podrá distinguir las 
características Psicológicas y la interacción con el medio que le permita la 
adaptación social. (24) 
Clima social familiar M.C. Pichardo, E. Fernández de Haro y J.A. Amezcua cita a 
Hurlock (1982) donde considera dos aspectos, primer paso lo orienta al desarrollo 
de la personalidad infantil y el segundo aspecto la adaptación del niño y 
adolescente al entorno social; si estos dos aspectos se fusionan el adolescente 
tendrá la oportunidad de lograr convertirse en un gran ser humano, de no ser así 
da lugar a una gran inadaptación personal y social. 
Se considera Clima familiar y adaptación personal al autoconcepto y 
autoestima, para ello Cooper (1983) deslinda: la cohesión familiar se puede 
evidenciar cuando se evalúa a los niño teniendo un resultado beneficioso donde 
prima el auto estima; cuando hay discusiones de los padres o padres e hijos se 
deteriora la relación disminuyendo el autoestima y siendo perjudicial para el 
adolescente a futuro, aun cuando el conflicto se haya dado años antes se refleja 
el auto estima disminuido. La autonomía emocional del individuo está sujeto a la 
relación que estableció con sus padres, si fue altamente afectiva tendrá reacciones 
positivas su autoestima es alta, pero si en el lugar que se desarrollo fue conflictiva 
su auto estima será baja. (24) 
La OPS considera a la salud integral del adolescente como un enfoque integrador 
que debe aplicarse como estrategia de abordaje promotora de salud y desarrollo 
y bienestar. (25) 
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La familia es un sistema de participación y exigencias, dentro de un contexto 
donde expresa sus emociones, satisfacciones y destaca funciones relacionadas 
con la educación de sus hijos, conduciéndolos al desarrollo de su personalidad 
infantil y la adaptación del niño y adolescente a la vida social, estando la familia 
constituida da lugar a una adaptación plena dentro de una atmosfera familiar, a su 
vez será relativo de una familia a otra y puede darse la inadaptación personal y 
social. 
Para Rudolf Moos (2000) CSF es la suma de emociones, modos, reglas y de 
interacción denotando cuando se realiza los encuentros familiares. dando énfasis 
a su estructura básica. Dr. Moos incluyen la evaluación de la calidad de los 
entornos familiares y laborales, el uso de sustancias y los trastornos psiquiátricos, 
la calidad del tratamiento de salud mental en relación con el resultado del 
tratamiento y la correspondencia de los pacientes con los programas de 
tratamiento. Destacan cuatro áreas: 
1. Evaluación de la calidad del tratamiento para el uso de sustancias y 
trastornos psiquiátricos y su relación con el resultado del tratamiento; 
2. Formulación de medidas de los entornos sociales y comunitarios que 
contribuyen al resultado del tratamiento, como las familias, el lugar de 
trabajo y los grupos de autoayuda y apoyo mutuo; 
3. Conceptualización y medición del enfoque y habilidades de afrontamiento 
de evitación. 
4. Aclaración de la función del contexto social y el afrontamiento en el 
crecimiento personal y el bienestar, relacionado con el resultado de los 
programas de intervención para personas con uso de sustancias y 
trastornos psiquiátricos. 
Moos (1974) Desarrollo tres dimensiones: 
 
Dimensión Relaciones: Nivel de noticia y desenvolvimiento en el núcleo familiar, 
así como el horizonte conflictivo al momento de interactuar con los demás. Tiene 
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30 Ítems, relacionando el nivel de dialogo y libre expresión en la familia tres 
escalas: 
1- Cohesión (CO): Es el modo que los miembros de la familia están acoplados 
y se ayudan entre sí. 
2- Expresividad (EX): Es el nivel que accede y anima a los miembros de la 
familia a ejercer libremente sus sentimientos. 
3- Conflicto (CT): Es el escalón que expresan libre y claramente la ira, 
 
Dimensión Desarrollo: Conduce a evaluar la calidad de ser, progreso propio 
que muchas veces se dan a partir de la vivencia cotidiana con los miembros de 
la familia. Tiene 40 ítems y cinco subescalas: 
1- Autonomía o Independencia (AU): Esta escala identifica a los componentes 
de la familia, a su vez están firmes de sí mismos y tomando decisiones 
personales. 
2- Actuación (AC): Este nivel lo dirige a las actividades que se enmarcan en 
una estructura competitiva. 
3- Intelectual – Cultural (IC): Es la vinculación dirigido a las actividades 
políticas, sociales, intelectuales y culturales. 
4- -Social – Recreativo (SR): Es el nivel de participación en diferentes 
actividades sumamente importantes para el bienestar psicológico del 
individuo 
5- Moralidad – Religiosidad (MR): Es la jerarquía que da dentro del ámbito 
familiar a las prácticas y valores de tipo ético y religioso. 
Dimensión Estabilidad: Es la organización, orden y estructura dentro del núcleo 
familiar cumpliendo funciones de acuerdo al nivel de control que ejercen cada 
uno de sus miembros; consta de (20) ítems y se desglosan dos subescalas. 
1- Organización (OR): Define la organización y estructura para planificar 
actividades y responsabilidades del grupo familiar.”. 
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2- Control (CN): Es el nivel donde la familia tiene normas, reglas y 
procedimientos establecidos. 
La adolescencia: Es la etapa más vulnerable y buscar desarrollar las 
habilidades sociales del mismo es lograr que el estudiante pueda interactuar 
libremente con su familia, la escuela y el lugar donde crece. Desde la mirada de 
Betina Lacunza y Ana Contini de Gonzales (26) las habilidades sociales es mejorar 
el marco cultural de referencia; pues esta varía desde su lugar de origen y aun 
dentro de ella no siempre se comparte la misma opinión, a ello se suma la edad, 
sexo clase social y educación; buscando establecer con el CSF una relación 
directa con la familia, por otro lado Moos (1974) establece que el clima social es 
espacio donde habitan las personas evidenciándose la actitud, sus emociones, 
salud y conductas, de la misma forma su crecimiento social personal e intelectual 
(27). Por su parte el MINSA considera al adolescente de los 12 a 17 años, 11 
meses y 29 días, sumando estrategias para el cuidado integral de salud, haciendo 
participes a la familia, la comunidad y las instituciones educativas para desarrollar 
actividades conjuntas y evitar complicaciones o riesgos de los y las adolescentes. 
(28) 
Para Barbaran (2009) La adolescencia es la etapa de evolución física, psicológica 
y social en este proceso el adolescente observa siente y vive los cambios de su 
cuerpo y una serie de vínculos afectivos, empieza agrandar su círculo social, 
colegio, barrio; se va distanciando de la relación con sus padres, buscando la 
productividad en su existencia, para poder lograr esa búsqueda dependerá de su 
primera formación, así afrontar la problemática que le toque asumir dando lugar a 
su familia y a sus deberes ciudadanos. 
Por su parte Torres Álvarez (2014) Decía que la adolescencia es conocida 
como periodo posterior a la niñez iniciándose con la pubertad entre 10 y 12 años, 
finalizando a los 19 y 20 años. Es el espacio de las interrogantes, cuestionan lo no 
que no les agrada, no aceptan con facilidad la opinión del adulto, denominándose 
así un periodo crítico de inestabilidad, las que van ganando espacios en otras 
agrupaciones y adquieren compromisos hasta alcanzar en convertirse en el 
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principal, dentro de su contexto de socialización pudiendo ser favorable o 
desfavorable para su integración. (pág,11). 
Para Papalia (2005) La adolescencia es un estado que se caracteriza por 
el compromiso que se establece después de una crisis, permitiéndole explorar 
opciones; a su vez los adolescentes desarrollan su autoestima al relacionarse con 
sus pares, sobre todo del mismo sexo; esta etapa de transición le permite 
moldearse a su entorno donde adoptan sus propios compromisos, lucha por su 
identidad, su independencia individual. (pág,11) 
De acuerdo a múltiples estudios clarifica que la familia y los parientes son el eje 
elemental en la adolescencia, adicionando a los padres y amigos representan 
influencia para satisfacer diferentes necesidades del adolescente. Clark- Lempers, 
Lempers y Ho 1991 
Por tanto, para lograr una mejor integración del adolescente es elemental el núcleo 
familiar, la escuela como ente de vinculación de acuerdo a su edad promedio, 
sumándose significativamente el desarrollo de sus habilidades sociales. siendo 
necesario, incorporar programas de habilidades sociales en los colegios cuya 
finalidad es lograr que los estudiantes interactúen y evitar complicaciones a futuro. 
Factores de riesgo en la adolescencia: 
 
Mangrulkar, Vince y Posner, (2001) lo dividen en tres: 
 
1. Características individuales 
 
- Desventajas de constitución: complicaciones al nacer, desajuste químico 
neuronal, insuficiencia sensorial. 
- Retrasos en habilidades del desarrollo: intelecto disminuido, ineptitud 
social, trastorno de aprendizaje, inutilidad en la lectura, mala destreza y 
rutina de trabajo. 
- Dificultades emocionales: Abandono, atraso afectivo, baja autoestima, 
aplicación inadecuado de las emociones. Problemas escolares: desánimo 
escolar y desaciertos en el colegio. 
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2. Características familiares y sociales. 
 
- Espacios familiares: entorno social disminuido, salud mental o abuso de 
drogas en la familia, familia numerosa, momentos angustiosos en su 
existencia, desorden familiar, desvío comunicativo, poca comunicación 
con los padres y entorno. 
- Dificultad para interaccionar: repudio a sus compañeros, se oculta de los 
demás. 
3. Características del entorno: 
 
- Falta de apoyo humanitario y colectivo. 
 
- Destrezas de conducción del alumno en el colegio injustas. 
 
- Disponibilidad de alcohol, tabaco y drogas ilícitas y de armas de fuego en 
el colegio o comunidad. 
- Leyes y normas de la comunidad propicios al uso de sustancias ilegales, 
armas de fuego y perpetración de crímenes. 
- Circunstancias de la comunidad: desorden en la comunidad, necesidad 
exagera, ilegalidad racial, nivel elevado de desempleo. 
Cambios característicos en la adolescencia: 
 
En la adolescencia se denotan tres niveles relacionados: biológico, psicológico y 
social 
Cambios a nivel biológico: Se da comienzo en la pubertad, los cambios biológicos 
como el crecimiento y desarrollo físico, características sexuales netas de su edad, 
la evolución fisiológica es asociada al eje hipotalámico-hipofisario, produciéndose 
mayor producción de hormonas alterando los diversos cambios del cuerpo. Según 
Ortuño (2014) citado por Jiménez Acosta (2018) afirma: “La hipófisis secreta la 
hormona del crecimiento responsable del aumento del tamaño corporal y los 
consiguientes cambios estructurales que se traducen en la adquisición de un 
cuerpo de proporciones adultas” (p.16). se observar en las extremidades 
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esqueléticas y musculares, en varones aumenta su fuerza, resistencia y su masa 
muscular y en las mujeres sube la masa corporal y su capacidad reproductiva; 
produciéndose con velocidad la talla adulta, variación es de persona a persona. 
La madurez sexual en la adolescencia: Se mide por: 
 
- Características sexuales primarias: son parte de la maduración y aumento 
de tamaño de los órganos aptos para la reproducción. 
- Las características sexuales secundarias: Establecen los cambios 
perceptibles en el cuerpo como cambios en la voz, textura de la piel, el 
desarrollo muscular y crecimiento del vello púbico, facial y corporal 
(Awuapara y Valdivieso, 2013). 
- Termina: Con el inicio de la menarquía y periodos de ovulación en las 
mujeres y en los varones producción de semen. 
- Manifiesta mutaciones: Se da en la parte física de la adolescencia tantos 
en la estructura y función del cerebro generándose dos mejoras 
fundamentales en primer lugar la poda sináptica empieza en la 
adolescencia y se extiende hasta los 20 años promedio, definiéndose la 
modelación cerebral durante el desarrollo de la vida, por otro lado el 
sistema límbico se encargado de la parte emocional que entiende por 
instintos, como el miedo, la felicidad o la rabia; todas las emocionales están 
rodeados de matices, los neurotransmisores son los encargados de activar 
las distintas reacciones del organismo. 
- Cambios a nivel psicológico: Los cambios psicológicos en el adolescente se 
reflejan en sus inquietudes y destrezas de afrontamiento de los y las 
adolescentes insertando un rango de estilos cognitivos y habilidades que 
enseñan distintos niveles de pensamientos concretos y abstractos que se 
van sumando paulatinamente a la observación. 
Para Mussen (como se citó en Luzuriaga, 2013) Los cambios psicológicos se de 
forma progresivo más allá de un procedimiento formal de pensamiento, alcanza la 
autonomía respecto a la familia, facilitando una mejor adaptación a la madurez 
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sexual, forma relaciones viables, coopera con sus pares, se conduce buscando su 
identidad y alcanzar su independencia y su autonomía. 
Cambios a nivel social: El crecimiento social se apertura en la infancia fijándose 
en la adolescencia y la adultez; es el espacio donde el individuo desarrolla sus 
inquietudes, actitudes, normas, valores y conductas alcanzado en su entorno que 
se desarrolló. 
Para lograr desarrollar sus emociones debe tener normas fijadas por el adulto, se 
molesta con facilidad, se preocupa por su arreglo personal, si lo limitan se enoja, 
se deprime, corre el riesgo de caer en consumo de drogas o alcohol, a esta edad 
le cuesta poner límites a sus deseos; este es el momento donde se debe 
evidenciarse el acompañamiento de los padres para reforzar las normas y reglas 
fijadas al inicio de su crecimiento, la cual direccionará su vida futura. 
Desde la mirada de enfermería en atención al adolescente: 
 
Desde el plan enfermero visualizamos y dirigimos nuestra vista a la población 
adolescente en forma integral desde los lados intramural y extramural, con la 
finalidad de concederle el bienestar general de su crecimiento y desarrollo. 
Dentro de la atención integral del adolescente se busca darle una atención de 
cuidado y control de calidad dirigiéndola a la promoción, prevención de riesgos, 
recuperación y rehabilitación de su salud de la comunidad adolescente, en su 
entorno de vida familiar, en la institución educativa y el ambiente donde desarrolla 
su crecimiento individual. Desde la formación educativa se debe realizar sesiones 
educativas de salud sexual y reproductiva, salud mental, nutricional, talleres y 
otros. Con el adolescente debemos trabajar la comunicación e interactuar entre el 








3.1 Tipo y diseño de la investigación: 
 
la investigación es básica descriptiva correlacional, porque nos permite conocer 
las variables, es corte transversal por facilitar la recolección de datos que 
precisaran las dos variables el estudio relacionado con su factores o dimensiones- 
teniendo un enfoque cuantitativo de las variables habilidades sociales y clima 
social familiar, la curiosidad descubrir nuevos conocimientos y relacionarlas entre 





Figura N°1 esquema de diseño transversal de correlación. 





0x= Habilidades Sociales. 
0y= Clima Social Familiar. 
r = Relación de ambas variables. 
 
El enfoque de investigación cuantitativo; para lograr una mayor claridad en la 
recolección de datos y análisis que precisarán las preguntas. (31) Se aplicaron los 
cuestionarios en la institución educativa quedando habilitados para ser sometidos 
a estadística. Por otro lado Pearson (32) detallo que el método de investigación es 
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Hipotético deductivo, donde puede originarse una o más hipótesis las que se 
desprenden de las variables a estudiar. Con el afianzamiento teórico clarificara una 
verdad. 
En cuanto al diseño es no experimental, las variables no serán alteradas, se 
aplicará el instrumento y se desarrollara tal como se dio su contexto natural; el 
diseño es correlacional porque se establecerá nivel de relación de las variables (X) 
y (Y) que no sean dependientes una de otra. (29) 
3.2 Variables y Operacionalización 
 
V1. habilidades sociales: Caballo V. (1993) las destrezas sociales es la suma de 
capacidades que facilita al individuo a desarrollarse de acuerdo con el entorno o 
contexto que se ha desarrollado en los primeros años de vida, cuando llega a la 
edad adolescente interactuara con otros grupos sociales donde primara lo 
aprendido antes. Se asume que las habilidades sociales es la suma de sus 
sentimientos y emociones desarrollados a lo largo del tiempo. 
Del conjunto de habilidades de los escolares de la escuela en nivel secundario 
prima los primeros años de vida de formación física y psicológica, siendo su punto 
de partida para un buen emprendimiento, caso contrario se verá marcado en su 
actitud y crecimiento; dentro de la definición operacional de habilidades sociales 
se desprenden seis factores o dimensiones que podrán ayudar en la mejora o 
bienestar del adolescente. 
 
DIMENSIONES INDICADORES 
✓ Autoexpresión de situaciones sociales. • Afectividad. 
• Temor 
✓ Defensa de los propios derechos del 
consumidor. 
• Dificultad para 
expresarse 
✓ Expresión de enfado o disconformidad. • Miedo 
• Enfado 
✓ Decir no y cortar interacciones. • Saber decir no. 
• Callar 




✓ Iniciar interacciones positivas con el sexo 
opuesto. 




Variable 2. Clima Social Familiar. 
 
Terkelsen (1980) citado en Arcelus (1998) conceptualiza a la familia como un 
grupo de compacto capaz de proteger con dignidad a su entorno. La descendencia 
es la noble tarea basada en la formación de los padres y los hijos encaminando su 
evolución socioeconómica y cultural, será trascendente para el joven al llegar a la 
edad adulta teniendo la capacidad de asumir retos con responsabilidad personal y 




✓ Relaciones • Cohesión 
• Expresividad 
• Conflicto 








3.3 Población y muestra. 
 
Según Ñaupas, Valdivia, Palacios (28) refieren que población es el todo de las 
unidades de estudio, teniendo características necesarias para ser como tal, 
pudiendo ser personas, objetos, hechos o fenómenos que validen la investigación. 
La población censal fue precisada por 76 adolescentes de secundaria en la 
Institución Educativa N°80436 Carhuacocha- La Libertad 2019. 




3.4 Técnicas e instrumentos de recojo de datos Validez y confiabilidad 
 
Los cuestionarios aplicados fueron: escala de habilidades sociales (EHS) de Elena 
Gismero Gonzales – Universidad Pontifica Comillas (Madrid) el cual consta de 33 
Ítems, cuyas dimensiones son: Autoexpresión de situaciones sociales Defensa de 
los propios derechos, Expresión de enfado o disconformidad, Decir no y cortar 
interacciones, Hacer peticiones, Iniciar interacciones, cuyas respuestas serán en 
escala de Likert. 
 
➢ A = No me identifico, en la mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría. 
➢ B = No tiene que ver conmigo, aunque alguna vez me ocurra 
➢ C = Me describe aproximadamente, aunque no siempre actúe así o me 
sienta así 
➢ D = Muy de acuerdo, me sentiría así o actuaría así en la mayoría de los 
casos. 
La aplicación de baremos muestra resultados de la variable de HS: 
➢ Alto = 75 a más. 
➢ Medio =26 a 74 
➢ Bajo = 25 por debajo 
 
El instrumento es aplicable en hombres y mujeres, adolescentes y adultos. 
 
El Segundo instrumento para medir CSF fue realizado por los autores: R. H. Moos, 
B. S. Moos y E. J. Trickett. Está constituido por 90 ítems, consta de 3 dimensiones 
como: relación, Desarrollo y estabilidad. Escala dicotómica. 
 
La escala del baremo es: 
 
➢ Alto = 43 a 50 adecuado 
➢ Medio = 28 a 50 mediano adecuado 




Validez de los Instrumentos. 
 
Para Habilidades sociales; Elena Gismero Gonzáles describe que el contenido y 
formulación se acopla a la conducta asertiva el constructo EHS tiene significado 
atribuido a medida de las HS. Asimismo, el constructo EHS presenta todas las 
alternativas, por medio de la confirmación experimental, como se mide los análisis 
correlacionales que verifican la validez. 
 
El clima social familiar, aplicamos la ficha técnica denominada escala clima social 
familiar cuyo autor es R. H. Moos, B. S. Moos y E. J. Trickett. pudiéndose aplicar 
en forma individual o grupal con una duración de 20 minutos, con 90 ítems, nivel de 
escala politómica. 
 
Para poder aplicar el instrumento se considera la validez de los autores y a su vez 
para el presente estudio del instrumento de HS es validado por tres jurados 
expertos: Para el primer juez validador reviso los cuestionarios para HS observa en 
claridad de las 33 preguntas considera que 5 preguntas deben mejorar en cuanto a 
claridad, las 28 son correctos, en pertenencia todas son adecuadas y para 
relevancia son 33 preguntas y una alternativa debe adecuar. Para el segundo y 
tercer Juez consideran los 33 ítems valederos para claridad, pertenencia y 
relevancia. las 297 preguntas son aplicables para el tema desarrollado; respecto al 
a concordancia de jueces concluyen P= 0,005 considerando que es altamente 
significativo. 
 
La concordancia de los jueces para HS: 
 
 
JUEZ 1 N° JUEZ 2 N° JUEZ 3 N° 
Claridad 5 Claridad 33 Claridad 33 
Pertenencia 1 Pertenencia 33 Pertenencia 33 




En cuanto a la V2 CSF Para el primero, segundo y tercer Juez consideran los 90 
ítems valederos para claridad, pertenencia y relevancia. las 90 preguntas son 
aplicables para el tema desarrollado; respecto al a concordancia de jueces 
concluyen P= 0,005 considerando que es altamente significativo. 
 
JUEZ 1 N° JUEZ 2 N° JUEZ 3 N° 
Claridad 90 Claridad 90 Claridad 90 
Pertenencia 90 Pertenencia 90 Pertenencia 90 
Relevancia 90 Relevancia 90 Relevancia 90 
 
La confiabilidad del instrumento. 
 
De los instrumentos aplicados para la confiabilidad es necesaria para precisar la 
medida el coeficiente del Alpha de Cronbach el cual precisará el grado de 
consistencia de los ítems para las dimensiones; HS y CSF fue: el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman fue de 0.806 indica una relación lo cual indica una 
relación directa y significativa entre las dos variables. 
 
De la investigadora: Según la confiabilidad Ñaupas, Valdivia, Palacios y Romero 
(2015) es el proceso que se desarrolló en el individuo, después se utiliza el sistema 
de software para una mejor precisión en los resultados en los estadísticos de cada 
escala. En a las escalas de habilidades sociales y clima social familiar el Alpha de 
Alpha de Cronbach es 0,806 lo cual indica una relación directa y significativa entre 
las dos variables. 
3.5 Procedimientos: 
 
Se realizo los siguientes pasos: 
 
Se Solicito una cita con la directora del colegio. 




Presentamos una carta solicitando autorización a la ejecución del proyecto de 
investigación de enfermería. 
Se aplicó el instrumento de HS con una duración de 15 a 20 minutos y de CSF de 
20 a 30 minutos. 
Para precisar el resultado se ingresa sistema de cómputo. 
 
3.6 Método de análisis de datos 
 
Después de aplicar los instrumentos en forma física, fueron sometidos a la 
estadística HS Y CSF donde nos reporta por medio del SPSS obteniendo los datos 
con tablas y gráficos. Luego aplicamos el análisis estadístico inferencial para 
comprobar la hipótesis de investigación, usando la prueba de coeficiente de 
correlación de Spearman. 
3.7 Aspectos éticos 
 
Para realizar este proyecto se realizó las coordinaciones con la docente Dora 
Tantaquilla Domínguez, directora de la institución educativa N°80436 
Carhuacocha- La Libertad, cuyo fin era aplicar un cuestionario a los adolescentes 
de dicha institución contando con el apoyo de la docente Maritza Cueva Zegarra. 
Este proyecto tiene por finalidad es afianzar los vínculos afectuosos del 
adolescente, no solo en lo cognoscitivo, nos conducimos a avivar el crecimiento y 
desarrollar sus destrezas en la escuela, familia y la comunidad. 
3.8 Principios Bioéticos: 
 
Principio de Beneficencia: Determinar sus propias acciones de acuerdo a la 
elección individual de cada adolescente, aplicando los principios bioéticos que 
presiden al profesional de enfermería cumpliendo con el aspecto moral y ético, 
respetando su libertad, opinión y su libre participación en el estudio. 
Principio de no maleficencia: Este proyecto busca la integración y bienestar de los 




adecuada sobre las necesidades de integración con la familia, los educadores, sus 
pares; siendo el propósito final mejorar las condiciones de salud. A su vez se 
reservará el derecho del estudiante con único fin de salvaguardar su integridad 
Principio de Autonomía: Se facilitará la información del proyecto y determinar sus 
propias acciones de cada adolescente, aplicando los principios bioéticos que 
presiden al profesional de enfermería practicando con el aspecto moral y ético, 
respetando su libertad, opinión y su libre participación en el estudio 
Principio de Justicia: La información recabada será estrictamente confidencial. Este 
proyecto busca el bienestar común de los adolescentes, en cuanto a los resultados 






1.1 descripción de los resultados. 
 
Tabla N°1 Habilidades Sociales y Clima Social Familiar en Adolescentes de 
Secundaria del Colegio 80436 Carhuacocha- La Libertad 2019 
 
Tabla de contingencia Habilidades Sociales y Clima Social Familiar 
 Clima Social Familiar  
 
Total Bajo Medio Alto 
Habilidades Sociales Bajo Recuento 
 
  % del total  
Medio Recuento 
  % del total     
Alto Recuento 
% del total 
25 0 2 27 
32,9% ,0% 2,6% 35,5% 
1 22 8 31 
1,3% 28,9% 10,5% 
40,8% 
1 0 17 
18 
   23,7% 
1,3% ,0% 22,4%  
Total Recuento 
 













Tabla N°1 Al realizar el estudio y relacionar HS y CSF en adolescentes de 
secundaria del colegio N°80436 La Libertad 2019 se observa 32,9% de los 
adolescentes tienen HS en un nivel bajo y que a su vez tienen un clima social bajo, 
Asimismo el 28,9% de los adolescentes tiene HS medio y a su vez CSF medio, por 
último, el 22,4% de los adolescentes tienen HS en un nivel alto y a su vez tienen 
un nivel alto para el CSF. 
Hipótesis general: 
 
Para HS y CSF en Adolescentes de Secundaria del Colegio N°80436 
Carhuacocha. 
Ho: habilidades sociales no se relaciona con el clima social familiar en 
Adolescentes de Secundaria del Colegio 80436 Carhuacocha- La Libertad 2019 
Hi: habilidades sociales si se relaciona con el clima social familiar en 
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  76 76 
 






 ,000 .  
 76  76 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De la tabla N°2 Para la correlación entre HS y CSF en Adolescentes de Secundaria 
del Colegio 80436 Carhuacocha- La Libertad 2019 determinando el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman fue 0,806 la cual indica una alta relación directa y 
significativa entre las dos variables, siendo de significación estadística p<0,05 por 
la que rechaza la hipótesis alterna. Concluyendo que tiene una alta relación directa 
positiva y significativa entre las variables. 
Tabla N°3 HS en la dimensión Autoexpresión, CSF en Adolescentes de 
Secundaria del Colegio N°80436 Carhuacocha- La Libertad 2019 
 
 Clima Social Familiar  
 
Total Bajo Medio Alto 

























































En la tabla 3 HS en su dimensión de autoexpresión de situaciones sociales y CSF 
en adolescentes de secundaria del Colegio N°80436 Carhuacocha- La Libertad 
2019 presenta el 22,4% de los estudiantes tienen autoexpresión en un nivel medio 
a la vez tiene nivel medio CSF, seguido del nivel bajo con 19,7% para el alto 18.4% 
asimismo se relaciona el mismo nivel para CSF. Se concluye la HS en su dimensión 
de auto expresión tiene un nivel medio con una relación medio del CSF. 
1 Hipótesis especifica HS en la dimensión Autoexpresión, CSF en Adolescentes 
 
Ho: autoexpresión de situaciones sociales no se relaciona con CSF en 
Adolescentes de Secundaria del Colegio 80436 Carhuacocha- La Libertad 2019 
Hi: autoexpresión de situaciones sociales si se relaciona con CSF en Adolescentes 
de Secundaria del Colegio 80436 Carhuacocha- La Libertad 2019 
 
 
















  76 76 
 













 76  76 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De la tabla N°4 presentada de autoexpresión de situaciones sociales y CSF en 
Adolescentes de Secundaria del Colegio 80436 Carhuacocha- La Libertad 2019 el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman fue 0,492 significa que existe una baja 
relación, significa que entre dichas variables existe un nivel de significación 
estadística p>0,05 se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna. Se 




Tabla N°5 HS en su dimensión Defensa de los propios derechos del consumidor y 





 Clima Social Familiar  
 
Total Bajo Medio Alto 
Defensa de los propios 
derechos Defensa del 
consumidor 
Bajo Recuento 
% dentro de Defensa de los 










 Medio Recuento 
% dentro de Defensa de los 










 Alto Recuento 
% dentro de Defensa de los 
propios derechos del 
consumidor 
0 2 12 14 
 ,0% 14,3% 85,7% 100,0% 
Total Recuento 27 22 27 76 
% dentro de Defensa de los 
propios derechos del 
consumidor 
35,5% 28,9% 35,5% 100,0% 
 
En las habilidades sociales dentro de su dimensión defensa de los propios derechos 
del consumidor y el CSF en adolescentes de secundaria del Colegio N°80436 
Carhuacocha- La Libertad 2019 se evidencia un nivel bajo 64,3% y para CSF tiene 
un nivel bajo seguido de un nivel medio 41,2% y el nivel alto 85,7% del alto para un 
CSF alto, concluimos que dicha dimensión tiene un nivel bajo y el nivel de CSF es 
bajo. 
Hipótesis Específica 2 HS en la dimensión Defensa de los propios derechos del 
consumidor, CSF en Adolescentes de Secundaria del Colegio N°80436 
Carhuacocha- La Libertad 2019 
Ho: defensa de los propios derechos del consumidor no se relaciona con el CSF en 




Hi: defensa de los propios derechos del consumidor si se relaciona con CSF en 
Adolescentes de Secundaria del Colegio 80436 Carhuacocha- La Libertad 2019 
 
 
 Defensa de los propios 
derechos del consumidor 
Clima Social 
Familiar 
Rho de Spearman Defensa de los propios Coeficiente de 
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  76 76 
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 ,000   
 76  76 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De la tabla N°6 presentamos la estadística que evidencia el nivel de correlación 
entre las variables defensa de los propios derechos del consumidor y CSF en 
Adolescentes de Secundaria del Colegio 80436 Carhuacocha- La Libertad 2019 el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman fue 0,670 significa que existe una alta 
relación positiva directa y significativa entre las variables, considerando el nivel de 
significación estadística es p<0,05, se rechaza la hipótesis nula y aceptando la 
hipótesis alterna, definiendo que existe una alta relación directa positiva y 




Secundaria Tabla N°7 HS Expresión de enfado o disconformidad y CSF en 
Adolescentes de del Colegio N°80436 Carhuacocha- La Libertad 2019 
 
 
 Clima Social Familiar  
 
Total Bajo Medio Alto 





























































En la tabla 7 de las HS en su dimensión de Expresión de enfado o disconformidad 
y Clima Social Familiar en adolescentes de secundaria del Colegio N°80436 
Carhuacocha- La Libertad 2019 el 28,9% de los estudiantes tiene un nivel bajo así 
también tiene un nivel bajo para el CSF, continuado de un nivel medio 28,9% 
asimismo a un nivel medio del CSF y el alto un 19,7% para un CSF en conclusión 
la expresión de enfado tiene un nivel bajo y se relaciona con el clima familiar bajo. 
Hipótesis específica 3 HS en la expresión de enfado y disconformidad, CSF en 
Adolescentes de Secundaria del Colegio N°80436 Carhuacocha- La Libertad 2019 
Ho: expresión de enfado y disconformidad no se relaciona con CSF en 
Adolescentes de Secundaria del Colegio 80436 Carhuacocha- La Libertad 2019 
Hi: expresión de enfado y disconformidad si se relaciona con CSF en Adolescentes 
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 76  76 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De la tabla N°8 Se expone el nivel de estadística que señala el grado de correlación 
entre las variables expresión de enfado y disconformidad y CSF en Adolescentes 
de Secundaria del Colegio 80436 Carhuacocha- La Libertad 2019 definiendo el 
coeficiente de correlación Rho de Spearman fue 507 afirmando que tiene relación 
directa y significativa entre las variables. El nivel de significación estadística p<0,05, 
la cual rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, aceptando que 




Tabla N°9 HS Decir no y cortar interacciones y CSF en Adolescentes de 




 Clima Social Familiar  
 
Total Bajo Medio Alto 
Decir no y cortar interacciones Bajo Recuento 
 
























































En la tabla 9 Habilidades sociales en su dimensión Decir no y cortar interacciones 
y CSF en adolescentes de secundaria del Colegio N°80436 Carhuacocha- La 
Libertad 2019 tiene un nivel bajo 27,6% asimismo CSF su nivel es bajo, le sigue el 
nivel medio con 11,8% y el alto 10,5% en los dos niveles mantiene el mismo nivel 
CSF se concluye que la dimensión es baja y CSF tiene un nivel bajo. 
Hipótesis especifica 4 
 
Ho: decir no y cortar interacciones no se relaciona con CSF en Adolescentes de 
Secundaria del Colegio 80436 Carhuacocha- La Libertad 2019 
Hi: Decir no y cortar interacciones si se relaciona con el clima social familiar en 









Rho de Spearman Decir no y cortar 
interacciones 








  76 76 
 






 ,000 .  
 76  76 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De la tabla N°10 evidenciamos la estadística la cual define el grado de relación 
entre las variables decir no y cortar interacciones y CSF en Adolescentes de 
Secundaria del Colegio 80436 Carhuacocha- La Libertad 2019 definiendo la 
correlación Rho de Spearman fue de 0,567 afirmando que existe una alta relación 
positiva directa significativa entre las variables. Mantiene un nivel de significación 
estadística p<0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna 
ratificando que existe una relación directa positiva y significativa entre las variables. 
Tabla N°11 HS Hacer peticiones y Clima Social Familiar en Adolescentes de 
Secundaria del Colegio N°80436 Carhuacocha- La Libertad 2019 
 
 Clima Social Familiar  
 
Total Bajo Medio Alto 
Hacer peticiones Bajo Recuento 
 

























































En la tabla11 de las habilidades sociales en su dimensión de Hacer peticiones y 
CSF adolescentes de secundaria del Colegio N°80436 Carhuacocha- La Libertad 
2019 se encuentra en un nivel bajo 22,4% para un CSF bajo, en el medio obtiene 
21,1% seguido del alto 18,4% conservando la misma línea para CSF; se concluye 
que la dimensión es bajo igual que CSF 
Hipótesis específica 5 
 
Ho: habilidades sociales no se relaciona hacer peticiones con CSF en Adolescentes 
de Secundaria del Colegio 80436 Carhuacocha- La Libertad 2019 
Hi: habilidades sociales si se relaciona hacer peticiones con CSF en Adolescentes 






Rho de Spearman Hacer peticiones Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 
N 
 1,000 ,637** 
 .  ,000 
  76 76 
 






 ,000 .  
 76  76 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De la tabla N°12 presentamos la estadística la cual define el grado de relación entre 
las variables hacer peticiones y CSF en Adolescentes de Secundaria del Colegio 
80436 Carhuacocha- La Libertad 2019 definiendo la correlación Rho de Spearman 
fue de 0,637 afirmando que existe una alta relación positiva directa significativa 
entre las variables. Mantiene un nivel de significación estadística p<0,05, se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna ratificando que existe una 




Tabla N°13 Habilidades Sociales Iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto 
y CSF en Adolescentes de Secundaria del Colegio N°80436 Carhuacocha- La 
Libertad 2019 
 
 Clima Social Familiar  
 
Total Bajo Medio Alto 
Iniciar interacciones Bajo Recuento 









































En la tabla 13 de las habilidades sociales en su dimensión de Iniciar interacciones 
positivas con el sexo opuesto y CSF en adolescentes de secundaria del Colegio 
N°80436 Carhuacocha- La Libertad 2019 se establece el nivel bajo 27,6% 
conservando el CSF el mismo nivel, continua el medio con 18,4% y el alto 7,9% en 
tanto para el CSF se mantiene un mismo nivel en cada línea. Se obtiene un nivel 




Hipótesis especifica 6 
 
Ho: iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto no se relaciona con el CSF 
en Adolescentes de Secundaria del Colegio 80436 Carhuacocha- La Libertad 2019 
Hi: iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto si se relaciona con CSF en 














Rh0o de Spearman Iniciar interacciones 
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 76  76 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De la tabla N°14 Presentamos la estadística la cual define el grado de relación entre 
las variables iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto y CSF en 
Adolescentes de Secundaria del Colegio 80436 Carhuacocha- La Libertad 2019 
definiendo la correlación Rho de Spearman fue de 0,670 afirmando que existe una 
alta relación positiva directa significativa entre las variables. Mantiene un nivel de 
significación estadística p<0,05, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 







Todo proyecto se enfoca en definir un tema, escoger el lugar para la toma de 
muestra, buscar los resultados con la finalidad de plasmar un plan y accionar frente 
a ellos, en este caso se escogió el colegio N°80436 Carhuacocha ubicado en la 
sierra liberteña; es un colegio ubicado a 30 minutos del distrito Chilia, tiene nivel 
inicial, primaria y secundaria, cuenta con una población mixta de niños y niñas, para 
llegar a su escuela lo hacen caminando. Se decide trabajar allí el tema de 
habilidades sociales para lograr la interacción con sus pares y a su vez relacionarlo 
con el clima social familiar porque en los pocos espacios de comunicación e 
interacción se muestran tímidos y cohibidos cuando les toca responder a una 
pregunta, a participar y exponer con facilidad frente a otras personas se ponen 
dubitativos o se observan avergonzados. 
Se dirige la mirada a los adolescentes de Secundaria del Colegio 80436 
Carhuacocha- La Libertad 2019 con la finalidad de cruzar variables y dejar un nuevo 
aporte a la escuela que un día formo y continúa formando generaciones en la 
búsqueda de una integración integral en los diferentes espacios profesionales y 
laborales que un día les toque representar. 
Las variables de habilidades sociales y CSF en Adolescentes de Secundaria del 
Colegio 80436 Carhuacocha- La Libertad 2019 Desde la estadística se observa que 
el 32,9% de los adolescentes tienen HS en un nivel bajo y que a su vez tienen un 
clima social bajo, Asimismo el 28,9% de los adolescentes tiene HS medio y a su 
vez CSF medio. por último, el 22,4% de los adolescentes tienen HS en un nivel 
alto y a su vez tienen un nivel alto para el CSF, aceptándose la hipótesis alterna y 
rechazándose la hipótesis nula con un coeficiente de correlación 0,806 por su 
parte Aroni J y Ponce B. las habilidades sociales de los adolescentes de la 
institución católica Oasis predomino el nivel medio porque ellos impulsan sus 
asignaturas y talleres de habilidades sociales, a su vez buscan desarrollar el 
proceso del adolescente a la familia, también consideran que influye el poco 




el adolescente recibe refuerzo social y frente a sus pares fortalece su personalidad, 
a su vez Bautista A, tesis HS en adolescentes en adolescentes de la institución 
educativa María Parado de Bellido realza el nivel medio seguido del bajo y alto, este 
resultado deberá analizar y ver su relevancia. (33) 
Para Betty Neuman el cuidado de la salud es brindar una atención utilizando 
herramientas y fundamentos de la enfermería, guiar y dar sentido y continuidad 
otorgando un cuidado de calidad y atención integral. Dentro del modelo considera 
a la adolescente como punto centro considerándolo como ser sana o enfermo, lo 
ubica dentro de un sistema holístico rodeado de su familia y entorno, definiéndolo 
como un medio abierto y cerrado direccionando al adolescente una atención 
adecuada, partiendo del cuidado integral, a su vez vigilar su normal crecimiento y 
desarrollo, salvaguardando su protección e identificando los factores de riesgo del 
joven. (33) 
En el Perú la NTS de adolescentes es brindarle un servicio de cuidado integral de 
12 a 17 años 11meses y 29 días puede ser atendido en puestos y centros de salud, 
de ser necesario caso que requiera cuidado de mayor complejidad deberá ser 
derivado de inmediato, se desarrolla actividades intramurales y extramurales; se 
plantean temas: Desarrollo integral: físico, sexual, cognitivo, social, emocional y 
espiritual. Salud física nutricional: actividad física y deporte, alimentación saludable, 
otros. Salud psicosocial: habilidades para la vida (autoestima, asertividad, toma de 
decisiones, comunicación), control de emociones, etc. y Salud sexual y 
reproductiva. El control del adolescente desde la salud es la intervención preventiva 
para evitar riesgos; de desnutrición, obesidad, consumo de alcohol, tabaco, 
depresión, entre otros que puedan deteriorar su salud. (34) 
Se busca la integración del adolescente conduciéndolo a una vida plena 
fortaleciendo competencias, promover actitudes, conductas saludables para que 
pueda participar y aprenda a tomar decisiones tanto para su salud y su vida diaria; 
a este cuidado se suma la familia, los actores sociales de la comunidad y la 




adolescente. En base al cuadro estadístico encontrado en el Colegio 80436 de 
Carhuacocha se hace elemental para participación de la familia, la institución 
educativa y el personal de enfermería para plantear programas estratégicos que 
permita un mejor desenvolvimiento frente a la sociedad. 
La enfermera cumple un rol importante. El cuidado del niño o la niña se da desde 
el acunamiento, continua en el proceso de crecimiento y desarrollo llegando a la 
etapa de la pubertad y la adolescencia, desarrollándose un plan estratégico de 12 
a 14 años y de 15 a 17 cuya finalidad es brindar una atención de enfermería de 
acuerdo a la necesidad del paciente utilizando todas las herramientas necesarias 
para lograr una buena valoración, darle un sentido y continuidad para alcanzar un 
cuidado de calidad y una atención integral. 
En las habilidades sociales en la dimensión auto expresión de situaciones sociales 
observa que los adolescente tienen un nivel medio 32,9% lo que a su vez tiene una 
relación directa con el CSF medio, seguido de un bajo el alto en su misma línea los 
adolescentes de Secundaria del Colegio 80436 Carhuacocha, aceptando a 
hipótesis alterna se rechaza la nula, teniendo un coeficiente de correlación de 
0,492 En base al estudio realizado se debe agregar dentro de la temática 
habilidades sociales para elevar la capacidad de expresión y desenvolvimiento del 
estudiante. De acuerdo a los estudios realizados se cita Aroni (2018) predomino el 
nivel medio, seguido del alto y bajo en base a esta dimensión los adolescentes se 
expresan y desenvuelven en diferentes espacios, el cual sugieren implementar 
medidas para los que están bajos, dejando claro que este grupo de jóvenes llevan 
dentro de su plan académico, a su vez los padres deben inocularse el compromiso 
de la familia. 
Para las HS dentro de la dimensión defensa de los propios derechos como 
consumidor y el CSF los adolescentes de Secundaria del Colegio 80436 
Carhuacocha- La Libertad 2019 tiene nivel bajo de 64.3% y para un clima social 
conserva el mismo nivel, luego el medio y un alto. Aceptando la hipótesis alterna, 




entorno social; en el estudio de Aroni (2018) un 14.7% de adolescente requiere que 
se les refuerce, a su vez ratifica que el joven es un ser protagónico y exigente 
cuando sea necesaria su presencia. Para Neuman es importante la continuidad y 
atención al joven, para lograr una mejor participación y desenvolvimiento el 
estudiante debe incluirse a grupos de su edad, los que le servirá de base para una 
vida futura. 
Esta habilidad vista en su dimensión de expresión de enfado o disconformidad y el 
CSF tiene un nivel bajo,28,9% a su vez el CSF familiar tiene el mismo nivel, seguido 
de un medio y un alto existiendo una relación directa en los adolescentes de 
Secundaria del Colegio 80436 Carhuacocha asimismo se acepta la hipótesis 
alterna y se rechaza la nula, teniendo un coeficiente de correlación de 507. Para 
Aroni (2018) en esta dimensión presento un mayor porcentaje en un nivel bajo, a 
pesar de que el grupo de estudiantes lo lleva en su temática anual, por lo tanto, 
coincidimos que se debe poner más cuidado y atención a los adolescentes. 
Para esta dimensión decir no y cortar interacciones y CSF presenta un nivel bajo 
22,4% conservando el mismo nivel CSF seguido del medio y el alto por tanto existe 
una relación directa en los adolescentes de Secundaria del Colegio 80436 
Carhuacocha- La Libertad 2019 se acepta a la hipótesis alterna y se rechaza a la 
luna, contando con un coeficiente de correlación 507. En el estudio realizado por 
Aroni (2018) se encuentra en el nivel medio seguido del bajo y el alto, para ello 
refiere que el adolescente debe conocer su espacio dentro del medio de acción, 
tanto refiero que es importante que el adolescente conozca el escenario donde va 
a desarrollarse. 
En esta dimensión hacer peticiones y CSF tiene un nivel bajo 22,4% teniendo un 
mismo nivel CSF, seguido del nivel medio y alto existiendo una relación directa en 
los adolescentes de Secundaria del Colegio 80436 Carhuacocha- La Libertad 2019 
aceptando la hipótesis alterna se rechaza la nula a su vez tiene un coeficiente de 
correlación de 637 considerando que el adolescente debe saber formular una 




conocimiento previo, por otro lado en el estudio de Aroni (2018) en esta dimensión 
obtuvo un nivel alto en base a lo que sabe hacer peticiones, siendo un resultado 
óptimo. Es de sumamente necesario abrir las puertas a estas de la interacción para 
el adolescente desde la familia. 
Para las habilidades sociales dentro de su dimensión iniciar interacciones positivas 
con el sexo opuesto y CSF mantiene un nivel bajo 26,6% frente al CSF del mismo 
nivel, seguido de un medio y el nivel alto evidenciando una relación directa en los 
adolescentes de Secundaria del Colegio 80436 Carhuacocha- La Libertad 2019 
asimismo aceptamos la hipótesis alterna y rechazamos la nula, tiene una 
significativa correlación 0,670 siendo importante incluir las habilidades sociales 
dentro de los planes académicos para una mejor interacción a futuro. En cuanto al 
Estudio de Aroni (2018) predomino el medio, alto y un bajo, evidenciándose que 
durante todo su proceso se mantuvo el nivel medio, sumando que los adolescentes 
llevan dentro de su plan académico dicha temática, de acuerdo al resultado debe 
considerarse y tratar de mejorar lo bajo. 
Para Betty Neuman es importante el cuidado del adolescente desde el cuidado de 
la salud física y Psicológica, la cual debe realizarse de forma integral, basado en 
todas las dimensiones realizadas diremos que es necesario el cuidado t desarrollo 
del adolescente, dentro de este medio esta la línea de enfermería con un plan 
integral para lograr un buen resultado, a su vez se deben integrar y comprometer 






1. De acuerdo al proceso desarrollado se llega a la conclusión que existe 
relación directa entre habilidades sociales y clima social familiar en los 
adolescentes del colegio 80436 Carhuacocha- La Libertad 2019 donde 
predomino el nivel bajo para habilidades a su vez tiene un nivel bajo para 
CSF seguido del medio y el alto; existiendo una relación directa con cada 
uno de los niveles. 
2. En cuanto a las habilidades sociales dentro de sus dimensiones 
autoexpresión de situaciones sociales y CSF en adolescentes de Secundaria 
del Colegio 80436 Carhuacocha tienen un medio a su vez se ratifica el nivel 
medio para el CSF; seguido de un bajo y el alto manteniendo el nivel del 
CSF, con la investigación de Aroni (2018) tiene coincidencia en esta nivel 
pero estos jóvenes llevan dentro de su plan académico y lo considera 
necesario elevar la autoexpresión, por otro lado bautista en su tesis titulada 
habilidades sociales de la institución educativa María Parado de Bellido 
predomino el nivel bajo seguido del nivel alto teniendo similitud con la misma. 
(34) (34) 
3. En habilidades sociales dentro de su dimensión defensa de los propios 
derechos del consumidor y CSF en adolescentes de Secundaria del Colegio 
80436 Carhuacocha tienen un nivel bajo pero tiene el mismo nivel para CSF, 
seguido del medio y el alto a su vez Bautista A, en su investigación de HS 
predomino el nivel bajo seguido del alto, por lo que detalla que por 
comportamiento muchas veces se quedan calladas, haciendo un paralelo 
refiero en base a lo evidenciado si en Lima ciudad capital abierto al cambio 
se da esta situación contando con todos los medios, en provincia hay mayor 
limitación por falta de comunicación o participación. 
4. Para las habilidades sociales en su dimensión expresión de enfado y 
disconformidad y CSF en adolescentes de Secundaria del Colegio 80436 




nivel bajo para CSF seguido medio y alto siempre manteniendo el mismo 
nivel para el CSF llegamos a la conclusión que su silencio y temor a 
confrontar nuevos retos entre hacerlos o no. Por otro lado, Bautista A. en 
esta dimensión es bajo y se quedan callados y no expresan su 
disconformidad; esto nos da un panorama de pánico a poder expresar su 
voz. 
5. Para las habilidades sociales en su dimensión decir no y cortar interacciones 
y CSF en adolescentes de Secundaria del Colegio 80436 Carhuacocha tiene 
nivel bajo 27,63% pero con un mismo nivel CSF seguido del medio y alto, se 
evidencia que el miedo a lastimar u ofender se opta por callar, en el estudio 
de Bautista A. detalla el nivel medio, seguido del bajo y alto el cual expresan 
su negatividad. 
6. En la habilidades sociales y dimensión es hacer peticiones y CSF, en 
adolescentes de Secundaria del Colegio 80436 Carhuacocha sus niveles 
bajo 22,37% seguido del medio y el alto los tres niveles tienen una relación 
directa con CSF, en esta dimensión refleja la poca comunicación y los 
adolescentes no se atreven a solicitar lo deseado, para Bautista A. realzo el 
nivel medio seguido del bajo y luego el alto, en esta dimensión algunas 
jovencitas tienden a pedir favores a su entorno cercano. 
7. Para las habilidades sociales en su dimensión iniciar interacciones positivas 
con el sexo opuesto y CSF en adolescentes de Secundaria del Colegio 
80436 Carhuacocha- La Libertad 2019 nos muestra el nivel bajo 27,63% a 
su vez mantiene el mismo bajo para CSF seguido del medio y el alto pero se 
sostiene una relación directa con CSF mostrando que los adolescentes 
tienden a tener muchas dificultades para poder interactuar en forma 
espontánea. Y para Batista A. predomino el nivel medio seguido del bajo y 





En base a lo desarrollado para Betty Neumann; al adolescente se le observa en 
forma integral, desde su nido familiar y el entorno que se desarrolla, de esa 
manera se estará acompañado en el cuidado de su salud y la influencia que 
marca su camino. De acuerdo a la estadística encontrada se concluye que el 
adolescente muestra temor, le da miedo realizar preguntas o intervenir en una 
conversación, dentro de las literaturas encontradas el adolescente 
desarrollando sus habilidades desde la concepción con el acompañamiento de 
sus progenitores, el proceso de crecimiento en la adolescencia; a su vez debe 
ser acompañado por sus padres, siendo necesario la retroalimentación para un 
mejor acompañamiento, y los jóvenes puedan o no expresar sus sentimientos, 







1. A las autoridades del colegio realizar un plan o programa con dinámicas, con 
los estudiantes con temas dirigidos a desarrollar habilidades sociales que le 
permita su formación integral que le facilite su convivencia social. 
2. Con la directora: En cuanto al trabajo realizado; habilidades sociales y sus 
dimensiones auto expresión de situaciones sociales, defensa de los propios 
derechos del consumidor, expresión de enfado o disconformidad, decir no y 
cortar interacciones, hacer peticiones, Iniciar interacciones positivas con el 
sexo opuesto y CSF en Adolescentes de Secundaria del Colegio 80436 
Carhuacocha- La Libertad 2019 por los resultados y conclusiones se 
considera coordinar con los profesores de los cursos de arte, educación 
física corporal, promoviendo actividades de integración con individuos de su 
edad como bailar, cantar, pintar, saltar , considerando lo cual le afianzara 
despertar las conductas dormidas para un mejor desenvolvimiento de los 
adolescentes. 
3. Representantes del colegio: Para reforzar el aprendizaje es necesario 
reunirse con los comités de aula la institución, escuela de padres y el CONEI 
para retroalimentar el plan de intervención integral desde la familia, mejorar 
su autocuidado tanto su salud mental y física. 
4. Posta médica: En cuanto a la intervención de enfermería se coordinará con 
la posta más cercana para que los adolescentes sean integrados en un plan 
integral de cuidado de su salud. 
5. El profesional de enfermería debe detectar a los adolescentes en riesgo al 
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Para      Elena 
Gismero Gonzales 
(2000)       las 
habilidades 
sociales  es  un 
conjunto       de 
respuestas 
verbales   y  
 no verbales,
     con 
situaciones 
específicas donde 
la persona expresa 
su   relación 
interpersonal,   su 
menester;    como 
su sentimiento, 
opinión de manera 
hábil  respetando 
su medio. 
Del conjunto de habilidades que poseen los 
adolescentes de educación secundaria prima 
los primeros años de vida de formación 
física y psicológica, siendo su punto de 
partida para un buen emprendimiento, caso 
contrario se verá marcado en su actitud y 
crecimiento; dentro de la definición 
operacional de habilidades sociales se 
desprenden seis factores o dimensiones que 
podrán ayudar en la mejora o bienestar del 
adolescente. 
Para una mejor media estadística se utiliza 
instrumento de Escala de Habilidades 
Sociales (EHS) de Elena Gismero cuya 
técnica es la encuesta. 






























(1 al 7) 
 
• Dificultad a 
expresarse 





(14 al 17) 
 
 
• Saber decir no 
• Callar 
(18 al 23) 
 
 
• Dificultad para 
solicitar algo. 










   
• Dificultad para 
interactuar. 










DEFINICIÓN OPERACIONAL DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 
DE 
MEDICIÓN 
Clima social Para Rudolf Moos  
La familia es la noble tarea basada en la 
formación de los padres y los hijos 
encaminando su evolución 
socioeconómica y cultural, será 
trascendente para el joven al llegar a la 
edad adulta teniendo la capacidad de 
asumir retos con responsabilidad 
personal y social. Su formación plena 
estará basada de acuerdo con el modelo 
familiar que le tocó vivir. Se parte de esta 
premisa para realizar la definición 
operacional del clima social familiar. 
Para un mejor estudio se utilizó el 
instrumento Escala Clima Social 
Familiar de los autores: R. H. Moos, B. 
S. Moos y E. J. Trickett. Universidad de 
Stanford 1974, revisada en 1982 y la 
utilizada técnica que se utilizó fue la 

















Familiar (2000) el clima social ➢ Relaciones 
 
 familiar es la suma de   
 sentimientos, modos, 
➢ Desarrollo 
Ordinal 
 reglas y de personal  
 interacción   
 denotando cuando se   
 
realiza los encuentros ➢ Estabilidad 
 




Anexo 2 Instrumentos HS y CSF 
ESCALA DE HABILIDADES SOCIALES (EHS) 
 





A continuación, aparecen frases que describen diversas situaciones, se trata de que las lea muy 
atentamente y responda en qué medida se identifica o no con cada una de ellas, si le describe o no. No hay 
respuestas correctas ni incorrectas, lo importante es que responda con la máxima sinceridad posible. 
Para responder utilice la siguiente clave: 
A = No me identifico, en la mayoría de las veces no me ocurre o no lo haría. 
B = No tiene que ver conmigo, aunque alguna vez me ocurra 
C = Me describe aproximadamente, aunque no siempre actúe así o me sienta así 
D = Muy de acuerdo, me sentiría así o actuaría así en la mayoría de los casos, 
Encierre con un círculo la letra escogida a la derecha, en la misma línea donde está la frase que está 
respondiendo 
1. A veces evito hacer preguntas por miedo a ser estúpido A B C D 
2. Me cuesta telefonear a tiendas, oficinas, etc. para preguntar algo A B C D 
3. Si al llegar a mi casa encuentro un defecto en algo que he comprado, voy a la tienda a 
devolverlo. 
A B C D 
4. Cuando en una tienda atienden antes a alguien que entro después que yo, me quedo callado. A B C D 
5. Si un vendedor insiste en enseñarme un producto que no deseo en absoluto, paso un mal rato 
para decirle que “NO” 
A B C D 
6. A veces me resulta difícil pedir que me devuelvan algo que deje prestado. A B C D 
7. Si en un restaurant no me traen la comida como le había pedido, llamo al camarero y pido que 
me hagan de nuevo. 
A B C D 
8. A veces no sé qué decir a personas atractivas al sexo opuesto. A B C D 
9. Muchas veces cuando tengo que hacer un halago no sé qué decir. A B C D 
10. Tiendo a guardar mis opiniones a mí mismo A B C D 




12. Si estoy en el cine y alguien me molesta con su conversación, me da mucho apuro pedirle 
que se calle. 
A B C D 
13. Cuando algún amigo expresa una opinión con la que estoy muy en desacuerdo prefiero 
callarme a manifestar abiertamente lo que yo pienso. 
A B C D 
14. Cuando tengo mucha prisa y me llama una amiga por teléfono, me cuesta mucho cortarla. A B C D 
15. Hay determinadas cosas que me disgusta prestar, pero si me las piden, no sé cómo negarme. A B C D 
16. Si salgo de una tienda y me doy cuenta de que me han dado mal vuelto, regreso allí a pedir el 
cambio correcto 
A B C D 
17. Me cuesta mucho decirle algo bonito a alguien que me gusta A B C D 
18. Si veo en una fiesta a una persona atractiva del sexo opuesto, tomo la iniciativa y me acerco a 
entablar conversación con ella. 
A B C 
D 
19. Me cuesta expresar mis sentimientos a los demás A B C D 
20. Si tuviera que buscar trabajo, preferiría escribir cartas de presentación a tener que pasar por 
entrevistas personales. 
A B C D 
21, Soy incapaz de regatear o pedir descuento al comprar algo. A B C D 
22. Cuando un familiar cercano me molesta, prefiero ocultar mis sentimientos antes que expresar 
mi enfado. 
A B C D 
23. Nunca se cómo decirle que se calle. A B C D 
24 cuando decido que no me gustaría” volver a salir con una persona, me cuesta mucho comunicarle mi 
decisión. 
A B C D 
25. Si un amigo al que he prestado cierta cantidad de dinero parece haberlo olvidado, se lo 
recuerdo. 
A B C D 
26. Me suele costar mucho pedir a un amigo que me haga un favor. A B C D 
27. Soy incapaz de pedir a alguien una cita A B C D 
28. Me siento alterado o violento cuando alguien del sexo opuesto me dice que le gusta algo de mi físico A B C D 
29. Me cuesta expresar mi opinión cuando estoy en grupo A B C D 
30. Cuando alguien se me” cuela” en una fila hago como si no me diera cuenta. A B C D 
31. Me cuesta mucho expresar mi ira , cólera, o enfado hacia el otro sexo aunque tenga motivos 
justificados 
A B C D 
32. Muchas veces prefiero ceder, callarme o “quitarme de en medio “para evitar problemas con 
otras personas. 
A B C D 









ESCALA DE CLIMA SOCIAL EN LA FAMILIA 
(FES) DE R.H. MOOS 
Nombres y apellidos………………………………………………………………. 
Grado………………. Sección……………. 
Sexo: masculino (…) Edad (…) 
INSTRUCCIONES: 
A continuación, se le presenta una serie de frases, que usted tiene que leer y decir si le parecen 
verdaderos o falsos en relación con su familia. 
Si usted cree que, respecto a su familia, la frase es VERDADERA o casi siempre VERDADERA marcará con 
una (X) en el espacio correspondiente a la V (verdadero) 
Si usted cree que, respecto a su familia, la frase es FALSA o casi siempre FALSA marcará con una (X) en el 
espacio correspondiente a la F (falso). 
Si considera que la frase es cierta para unos miembros de la familia y para otros falsa marque la 
respuesta que corresponda a la mayoría. 
Siga el orden de la numeración que tienen las frases aquí y en la hoja de respuestas para evitar 
equivocaciones. Recuerde que se pretende conocer 
lo que piensa usted sobre su familia 










1 En mi familia nos ayudamos y apoyamos realmente unos a otros.   
2 Los miembros de la familia guardan a menudo, sus sentimientos para sí 
mismos. 
  
3 En nuestra familia peleamos mucho.   
4 En general, ningún miembro de la familia decide por su cuenta.   
5 Los miembros de mi familia creen que es importante ser los mejores en las 





6 A menudo hablamos de temas políticos o sociales en familia.   
7 Pasamos en casa la mayor parte de nuestro tiempo libre.   
8 Los miembros de mi familia asistimos con bastante frecuencia a las diversas 
actividades de la iglesia. 
  
9 Las actividades de nuestra familia se planifican con cuidado.-----   
10 En mi familia tenemos reuniones obligatorias muy pocas veces.   
11 Muchas veces da la impresión que en casa solo estamos “pasando el rato”   
12 En casa hablamos abiertamente de lo que nos parece o queremos.   
13 En mi familia casi nunca mostramos abiertamente nuestros enojos.   
14 En mi familia nos esforzamos mucho para mantener la independencia de cada 
uno. 
  
15 Para mi familia es muy importante triunfar en la vida.   
16 Casi nunca asistimos a reuniones culturales (exposiciones, conferencias, etc).   
17 Frecuentemente vienen amistades a visitarnos a casa   
18 En mi casa no rezamos en familia   
19 En mi casa somos muy ordenados y limpios.---------   
20 En nuestra familia hay muy pocas normas que cumplir.   
21 Todos no esforzamos mucho en lo que hacemos en casa.   
22 En mi familia es difícil “desahogarse” sin molestar a todos.   
23 En la casa a veces nos molestamos que a veces golpeamos o rompemos algo   
24 En mi familia cada uno decide por sus propias cosas.   
25 Para nosotros no es muy importante el dinero que gane cada uno.   
26 En mi familia es muy importante aprender algo nuevo o diferente.   
27 Alguno de mi familia practica habitualmente algún deporte.   
28 A menudo hablamos del sentido religioso de la Navidad, Semana Santa, Santa 
Rosa de Lima, etc. 
  
29 En mi casa, muchas veces resulta difícil encontrar las cosas cuando las 
necesitamos. 
  
30 En mi casa una sola persona toma la mayoría de las decisiones.—   
31 En mi familia estamos fuertemente unidos.   




33 Los miembros de mi familia, casi nunca expresamos nuestra cólera.   
34 Cada uno entra y sale de la casa cuando quiere.   
35 Nosotros aceptamos que haya competencia y “que gane el mejor”.   
36 Nos interesan poco las actividades culturales.   
37 Vamos con frecuencia al cine, excursiones, paseos.   
38 No creemos en el cielo o en el infierno.   
39 En mi familia la puntualidad es muy importante.   
40 En la casa las cosas se hacen de una forma establecida. ----   
41 Cuando hay que hacer algo en la casa, es raro que se ofrezca algún 
voluntario. 
  
42 En la casa, si a alguno se le ocurre de momento hacer algo, lo hace sin 
pensarlo más 
  
43 Las personas de mi familia nos criticamos frecuentemente unas a otras.   
44 En mi familia, las personas tienen poca vida privada o independiente.   
45 Nos esforzamos en hacer las cosas cada vez un poco mejor.   
46 En mi casa casi nunca tenemos conversaciones intelectuales   
47 En mi casa casi todos tenemos una o dos aficiones.   
49 En mi familia cambiamos de opinión frecuentemente.   
50 En mi casa se dan mucha importancia a cumplir las normas.-----   
51 Las personas de mi familia nos apoyamos unas a otras.   
52 En mi familia, cuando uno se queja, siempre hay otro que se siente afectado.   
53 En mi familia a veces nos peleamos y nos vamos a las manos.   
54 Generalmente, en mi familia cada persona solo confía en si misma cuando 
surge un problema. 
  
55 En la casa nos preocupamos poco por los ascensos en el trabajo o las notas 
en el colegio. 
  
56 Algunos de nosotros tocan algún instrumento musical.   
57 Ninguno de la familia participa en actividades recreativas, fuera de trabajo o 
del colegio. 
  
58 Creemos que hay algunas cosas en las que hay que tener Fe.   






60 En las decisiones familiares todas las opiniones tienen el mismo valor.   
61 En mi familia hay poco espíritu de grupo.   
62 En mi familia los temas de pagos y dinero se tratan abiertamente.   
63 Si en mi familia hay desacuerdo, todos nos esforzamos para suavizar las 
cosas y mantener la paz. 
  
64 Las personas de mi familia reaccionan firmemente unos a otros, a defender 
sus propios derechos. 
  
65 En nuestra familia apenas nos esforzamos para tener éxito   
66 Las personas de mi familia vamos con frecuencia a la Biblioteca o leemos 
obras literarias. 
  
67 Los miembros de la familia asistimos a veces a cursillos o clases particulares 
por afición o por interés 
  
68 En mi familia cada persona tiene ideas distintas sobre lo que es bueno o malo.   
69 En mi familia están claramente definidas las tareas de cada persona.   
70 En mi familia cada uno tiene libertad para lo que quiera.------   
71 Realmente nos llevamos bien unos con otros.   
72 Generalmente tenemos cuidado con lo que nos decimos.   
73 Los miembros de la familia estamos enfrentados unos con otros.   
74 En mí casa es difícil ser independiente sin herir los sentimientos de los demás.   
75 Primero es el trabajo, luego es la diversión” es una norma en mi familia.   
76 En mi casa ver la televisión es más importante que leer.   
77 Las personas de nuestra familia salimos mucho a divertirnos.   
78 En mi casa, leer la Biblia es algo importante.   
79 En mi familia el dinero no se administra con mucho cuidado.   
80 En mi casa las normas son muy rígidas y “tienen” que cumplirse.   
81 En mi familia se concede mucha atención y tiempo a cada uno.   
82 En mi casa expresamos nuestras opiniones de modo frecuente y espontáneo   
83 En mi familia creemos que no se consigue mucho elevando la voz.   




85 En mi casa hacemos comparaciones sobre nuestra eficacia en el trabajo o 
el estudio. 
  
86 A los miembros de mi familia nos gusta realmente el arte, la música o la 
literatura. 
  
87 Nuestra principal forma de diversión es ver la televisión o escuchar radio.   
88 En mi familia creemos que el que comete una falta tendrá su castigo.   
89 En mi casa generalmente la mesa se recoge inmediatamente después de 
comer. 
  


































  𝑇𝑎  
𝑏 = ∗ 100 
𝑇𝑎 − 𝑇𝑑 
Claridad Pertinencia Relevancia Claridad Pertinencia Relevancia Claridad Pertinencia Relevancia 
Item 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 4 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 8 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
Item 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 




𝑏 =  ∗ 100 
297 − 6 
Item 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 12 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 15 0 1 1 1 1 1 1 1 1  
 
𝑏 = 98.01 
Item 16 0 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
 
Item 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1 





Item 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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 Juez 1 Juez 2 Juez 3   
Claridad Pertinencia Relevancia Claridad Pertinencia Relevancia Claridad Pertinencia Relevancia  
Ítem 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Ítem 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Item 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Item 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 291 
Item 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 
Item 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
Item 7 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 𝑇𝑎   
Item 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 𝑏 = ∗ 100 𝑇 − 𝑇  
Item 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 𝑎 𝑑  
Item 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
Item 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
Item 12 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 
810   
Item 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 𝑏 = ∗ 100    
Item 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 810 −   
Item 15 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
Item 16 1 1 1 1 1 1 1 1 
1 
𝑏 = 1   
Item 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
Item 18 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
Item 19 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
Item 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
Item 21 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
Item 22 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
Item 23 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
Item 24 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
Item 25 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
Item 26 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
Item 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
Item 28 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
Item 29 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
Item 30 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
Item 31 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
Item 32 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
Item 33 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
Item 34 1 1 1 1 1 1 1 1 1   
Item 35 1 1 1 1 1 1 1 1 1   




Item 37 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 38 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 39 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 40 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 41 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 42 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 43 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 44 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 45 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 46 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 47 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 48 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 49 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 50 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 51 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 52 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 53 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 54 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 55 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 56 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 57 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 58 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 59 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 60 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 61 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 63 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 64 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 65 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 66 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 67 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 68 1 1 1 1 1 1 1 1 1 




Item 70 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 71 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 72 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 73 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 74 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 75 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 77 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 78 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 79 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 80 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 81 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 82 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 83 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 84 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 85 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 86 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 87 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 88 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 89 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Item 90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Anexo 5 figuras de las variables 
 
1 variable (1) Habilidades sociales. 
 
 
Figura 2 de Habilidades Sociales presenta en su nivel bajo 35.53% representa 27, el nivel 
medio es 40,8% a 31, en el nivel alto el 23,68% siendo 18 en Adolescentes de Secundaria 
del Colegio N°80436 Carhuacocha- La Libertad 2019 













Válidos Bajo 27 35,5 35,5 35,5 
Medio 31 40,8 40,8 76,3 
Alto 18 23,7 23,7 100,0 
Total 76 100,0 100,0  
 
 





Figura N°3 Clima Social Familiar 
 
frecuencia del clima social familiar 
 











Válidos Bajo 27 35,5 35,5 35,5 
Medio 22 28,9 28,9 64,5 
Alto 27 35,5 35,5 100,0 
Total 76 100,0 100,0  
 
 
Habilidades Sociales y Clima Social Familiar en Adolescentes de Secundaria del 
Colegio 80436 Carhuacocha- La Libertad 2019 
 
Tabla de contingencia Habilidades Sociales y Clima Social Familiar 
 Clima Social Familiar  
 
Total Bajo Medio Alto 
Habilidades Sociales Bajo Recuento 
  % del total  
Medio Recuento 
  % del total  
Alto Recuento 
% del total 
25 0 2 27 
32,9% ,0% 2,6% 35,5% 
1 22 8 31 
1,3% 28,9% 10,5% 
40,8% 
1 0 17 
18 
23,7% 
1,3% ,0% 22,4%  
Total Recuento 

















De la figura 1 se observa que 19,74%de los adolescentes tienen un CSF bajo, a su vez 
estos se relacionan con la autoexpresión bajo, en el nivel medio 22,37% del CSF se 
evidencia para dicho nivel relación media para la autoexpresión y para el nivel alto 
18,42%existiendo una relación directa en los adolescentes de Secundaria del Colegio 
80436 Carhuacocha- La Libertad 2019 
Auto Expresión de situaciones sociales y Clima Social Familiar 
 
 
 Clima Social Familiar  
 
Total Bajo Medio Alto 
Auto expresión de 
situaciones sociales 
Bajo Recuento 









































Figura 2 Expresión de enfado o disconformidad y Clima Social Familiar 
 
 
De la figura 2 se observa que 28,95% de los adolescentes tienen un CSF bajo, a su vez 
estos se relacionan con la expresión de enfado o disconformidad bajo, en el nivel medio 
28,95% del CSF se evidencia para dicho nivel relación media para la expresión de enfado 
y para el nivel alto 11,84% existiendo una relación directa en los adolescentes de 
Secundaria del Colegio 80436 Carhuacocha- La Libertad 2019 
Expresión de enfado o disconformidad y Clima Social Familiar 
 
 
 Clima Social Familiar  
 
Total Bajo Medio Alto 
Expresión de enfado o 
disconformidad 
Bajo Recuento 













































Figura N°3se observa que 27,63% de los adolescente tienen un CSF bajo, a su vez estos 
se relacionan con la decir no y cortar interacciones bajo, en el nivel medio 21,05% del 
CSF se evidencia para dicho nivel relación media para la decir no y cortar interacciones 
y para el nivel alto 10,53% existiendo una relación directa en los adolescentes de 
Secundaria del Colegio 80436 Carhuacocha- La Libertad 2019 
Decir no y cortar interacciones y Clima Social Familiar 
 
 Clima Social Familiar  
 
Total Bajo Medio Alto 
Decir no y cortar 
interacciones 
Bajo Recuento 













































Figura N°4 se observa que 22,37% de los adolescente tienen un CSF bajo, a su vez estos 
se relacionan con hacer peticiones bajo, en el nivel medio 21,05% del CSF se evidencia 
para dicho nivel relación media para la decir no y cortar interacciones y para el nivel alto 
18,42% existiendo una relación directa en los adolescentes de Secundaria del Colegio 
80436 Carhuacocha- La Libertad 2019 
Hacer peticiones y Clima Social Familiar 
 
 Clima Social Familiar  
 
Total Bajo Medio Alto 
Hacer peticiones Bajo Recuento 















































De la figura N°5 se observa que 27,63% de los adolescente tienen un CSF bajo, a su vez 
estos se relacionan con iniciar interacciones bajo, en el nivel medio 26,32% del CSF se 
evidencia para dicho nivel relación media para iniciar interacciones y para el nivel alto 
7,89% existiendo una relación directa en los adolescentes de Secundaria del Colegio 
80436 Carhuacocha- La Libertad 2019 
 
 Clima Social Familiar  
 
Total Bajo Medio Alto 
Iniciar interacciones Bajo Recuento 



























































Coeficiente de correlación 





Coeficiente de correlación 
Defensa de los propios 
Sig. (bilateral) 
derechos del consumidor 
N 
 
Coeficiente de correlación 
expresión de enfado o 
Sig. (bilateral) 
disconformidad 
Rho de N 
Spearman  Coeficiente de correlación 
Decir no y cortar interacciones Sig. (bilateral) 
N 
 
Coeficiente de correlación 
 
Habilidades Sociales Sig. (bilateral) 
N 
Coeficiente de correlación 
Clima Social Familiar Sig. (bilateral) 
N 
1,000 ,360** ,142 ,260* ,526** ,492** 
. ,001 ,222 ,023 ,000 ,000 
76 76 76 76 76 76 
,360** 1,000 ,511** ,148 ,664** ,556** 
,001 . ,000 ,203 ,000 ,000 
76 76 76 76 76 76 
,142 ,511** 1,000 ,437** ,589** ,659** 
,222 ,000 . ,000 ,000 ,000 
76 76 76 76 76 76 
,260* ,148 ,437** 1,000 ,450** ,567** 
,023 ,203 ,000 . ,000 ,000 
76 76 76 76 76 76 
,526** ,664** ,589** ,450** 1,000 ,806** 
,000 ,000 ,000 ,000 . ,000 
76 76 76 76 76 76 
,492** ,556** ,659** ,567** ,806** 1,000 
,000 ,000 ,000 ,000 ,000 . 
76 76 76 76 76 76 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 









Anexo 7 Reseña histórica de Colegio 80436 Carhuacocha. 
Creación del Colegio Doña María Colina de Gotuzo 












En el centro poblado de Carhuacocha del 
distrito de Chilia Pataz La Libertad, contaban 
con dos locales que se utilizaba como cabildo 
en la comunidad, observando la necesidad de 
una escuela por estar muy distantes al 
distrito la población se reúnen don Martin 
Escalante López, Ruperto Ortega, Francisco 
Castañeda y otros pobladores llegando a un 
acuerdo que gestionarían y contarían con 
una escuela en su comunidad, poniéndose de 
acuerdo redactan un memorial y proponen a 
don Timoteo Alfonso Aburto Ulloa para viajar 
a la capital y realizar dicho trámite, se da el 
proceso continuando la gestión se 
encuentran con el primer congreso femenino 
y entre ellas doña María Colina de Gotuzo 
como diputada de La Libertad, nacida en la 
provincia de Pataz y los apoya en el proceso 
y se hace real la creación del Colegio 80436 
Carhuacocha en el año 1956 
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El colegio 80436 de 
Carhuacocha, 4 pabellones; dos 
pabellones con estructura tapial 
(tierra y paja) y techo de teja, dos 
pabellones modernos de material 
noble. Con acceso vial (costado 
de la carretera), tiene un patio 




estudiantes, tiene su iglesia. El 
colegio cuenta con los tres 
niveles de la educación básica 
regular: Inicial, primaria, 





del colegio; con sus 
para los respectivos 
niveles los tres niveles; inicial, 
primaria y secundaria. 
Colegio N°80436 Carhuacocha 
 
 













El ingreso a Carhuacocha se 
observa un letrero, rodeado de 
plantas y grandes árboles que 
caracteriza al lugar, con un clima 





Con estudiantes y docentes en 
intermedio. 
Con el profesor y compositor Don 
Carlos Baras Escalante 
Iglesia (reconstrucción) Solar techo de paja para colocar 
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